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4
r. vomu ti:mh vie Ton.
HT. CMU'li, Krnnee, June I - Mm.
Moll It iirt tit Mallorv, Anicrirun
wotmtn'a itKlf trmla champion, to-day ftfftufMl Mndame Ituuaaard of
Krnni m, ... In tlm women a
atuff.ea nf the wnr Ida hard court
nttla ehmplomhl,i tournumeht In
roiva here,
vni.rvK 11MM II kit Ct
74 DEAD IN RACE MOTS II TULSA
SIMMS STILL
AGIST FIXING
EASTJCENTRAL
States Position at Meet-
ing of Kiwanis
Club
Tieaplt continued erica from all
ee tlona fur the repAlrta of Runt
IVnlrul avenue, A. U. Minima, chair-
man of th( cofiimlaalom ra lo
tlity aa forth ft Mr I tiff of firuioi In
Itchalf of Die rnunty'a aland for not
takina; any atmn In rtard lu th
tHri. Hla Htmifi tn In half o tlm
county mn tnniU t the rt ii1ir nttct
I till of th Klniinlii flub ufter ihm
im'iulr en Hod on him to why
the Htrwvt wm not bflnt ut in brttT
llHOP.
Mr. Htnimn wlO ttmt thn rooity
wer ftilnv pvt rythlnff pttw
for the county but that th
funds wirc oviirftn wlin l
fthd thi? 1hra had tuktn ottU-- and
r Mill ovrrdmwn. lla )ld thtit
th pounty w riidrftvoritiK to ft ft out
f . Iwftrt Unff o'hcr
ih lMN. II. an i thnt i H .M.li. iin lud-lii-
1111 dtif tht Vn,l i Inlltiic
ronipMny, won tlll unll.
' Whil rto you wnnt nte to tin." crli--
Air Hlmms: 'KU KM l titrl ittnue
or nwy Tiin IIukIm'"
"TftV T".m IImkIh'h" win th1 uninl-nmi-
hout lioiu l he utMiulH-r- of Him
i lulv
Mr SI in in ld that thi rund front
Tl--
- to I In- rr'fjl ti rln
tti'HtMtMl 4 atulv tilKhway and In it
U Mhnuld Ih- iniiint-tin- d ty th- nti i
llKll'MV inmilMiu I
Thta Ktnt'-n- nt mux r ttMlon of
n- ptrMoUMiy flit ui hy th
'ttitittilMtuni i h und on hh h i on- -
llti tn Aith ttmt inndi ty Kuitrne
h. Mm hiMhwny i tniiiiipMon r
to H Vut kin. of thi
hit ut Im r of Iniiiiuciii) hy ti'lfiiliuio
i titiiiy.
A rorr of inn In now wxiklric thr
1 i J rum i rin vim r"td, th' irdiiK-tt--
ot KuM OoiihI uvf-ii- and woi h
ft t.ir i( Ha thi- l itiv'init of N'vv
to ir. K'iiiM-nl- h
Kruit I ho miiU to I ho I'd-hI- let iml
HiitiHlorntm, th Murk ! up to t lit'
mint y. Mr. k'niM-n- h wild
Mr HMltlliM tu..i wild Ho- Hit (hat
hhi'iild lut titkt-- In Ho pMVinK ot Kut
"t ill i hI hy tin- i otM i it t lui of i to
piMpi tty owiifin. Ht iti' tilKhwny nnd
i i.uiitv Tl tMtuntv i i tii i H n f "l:ir ulrt-Md- am 1i raoi(nro Hi
V'-- and wnrk on that ntrtt--
ih atuitfd.
Th- aitt ndin ti Ut- at () v'n !in- -
Iim.. n Im of t Ifiura pr atitd h
rr- II a ir Kurd y wmi ly John
liflrt'itatiit. A. Martin kv
,l a (hi- til- - nt Ih1 Th' l V Al- -
nt ItonWi II, tittlll'T ptiHtor ol Ihf
Mfthii'liHt linn li, Month lo i and
in I. Kitrnu who la Iti
A 10ij'(irriUf Hfic tttu otlo X apt'uKvra.
Head of Air Mail
Service at Chicago
Relieved From Duty
i llir.UX'. .lull" I K V Mjm.
ii" i HI' liiVnl ( II"' fliii ill-
IMuli lf lll HIT I'Kill, US I'l il
Iikim riilU on tiriiiiM (ii'hl WimlilniC'
llltl f"tl'lW ll'lt H IIIODlll H IHMIHUK1I- -
tl"ii l.v pimlHl AwMIilll
Hup il'li-li'- t "I" H. M uii'l
I'.ilil V KlliR iiikI llil'l MamiKil
I'iiiiI Imipja iiln wiM" d fiuni
ilui-- . 't'liiillng ru.lln r li.Htl in Imii "
r A. I'm-Ki-- huh iiiioititi'il ti'ini'ii-
iiii I llli r III" tllv l.non III
l.l.
Pricesof Wheat
Again Soaring
i IIH Mi', Juno I N' w atMiiniR
nt p. H hi thf w lo ut niui k t took
)I:m mditv tho Juiv ih hvt
x ,; i to 9i :i; iiiiHinh i"p
poit- li.K.tlor nli l"i-li- .
it to ht IniK'ly K"Pn- -
Mll.- l-
.'oiihnir to a h ihIiiik top xi rt
th p.nl.uldf h ld of tin- don. iInitio lai iiop In oau.iMtU
Uutn uh h liolMHttd ii month ao
Mint ttvti wt lllnir pn-au- i t; ttolay V. a"
tiniiHUiilU- hk'hi. hfina a. i lolnff to
i.iuiltoiM ovnti (M't-- rt
H i ,t- hi Hit (day In lh wnidup
1. llti Mat r.
Weather
ar TilK PMVMtKITY Of ftW
m 1 ik temper-hi-
.
if hi low.-a-
t nttiire
dall' raoae t'H--
i i a t M i e
mm ii dai'v teiii-p.-
atuie :': ft -
latlve Imtnl'lHv
rt p m p i
l;itu- b'linitlMV
a in "
rtiitatotn toilie;
liiiixltlllllll
ol wtinl mile
per hour 'tii pi'f- -
lt'H1tf illlC'lllMl
. ,,,;, lit to ' I lb d s ' I
MrttC Weal her
st w M lf. I .ii- (oiiimIH
i siotc leinoera tint- in extreiiit
i,mi i hV'-- pertooi: ThiMHttay lull
wmmer hi noitheaat perl Ion.
sshocutio turn
M. A. Ht
a
of
at
Ind, Jun I. Trhl of
Virgil trrltr. IS. for the tnunlrr of
Irov lxivt-tt- , 20, .ld to h hi
"ilouhht." In tha circuit rourl
hfr ttnlay hofort Judg-- e 1A W. Itoyiw.
Two of Ic( krr'a brothers and hta
mot hi r, alau under Indlrtmrnt on m
of murdt r, will b trlotl
wnwratfly.
Althojffh Vlrtil THrkr la aokd to
huvff ronfraard to hr.( iff munltrd
liovalt, a boon rarly In
Maruh. tho authwrttica hava failed, ao
far aa la known, to th motlv.
Tho young man la ait Id to have do
elared In one of lila iiimthtuuh Muto-ment-
that "I ho devil told toe to do
It and I juat did."
Jovt'tt woa found fatally Ihjurt-- at
a rnllroad croaMna: 12 tnlh-- w at of
Wuraaw after ha had hen atrut'k hy
a frelffht train, The body naa taken
to Uoiirboti. 'w hera Fid Ihi k r. a
brother of VlrirH. and Mm. I,ydta
liei kir, mother of both men. tlalmeU
th body aa that of Viiffll Imkt-r- .
haimtfl (Her Btxly.
Acft ptlMt at flrat the rlulma of thr
iHrker family to Ihf hotly, a anarch
waa InHllffated for lovett, who,
it wan an ll. hud been with VIikI)
a abort tlm before the aei
Thta brought the Ifirtt fam!ly
of Klkhart, Intl., Jn'o 1 hi raat and
iion vlfwluK th hi tW. It wiia f iliti-e- dby them aa thidr aon, Fur-
ther tlitttlood the do-- t
wd had (tifd from Injurlra othor
i Iimii thita r icld w htn Mrut k hythf train.
Hot Moutly
tho u'nIv waa th t tf Vlritll and it
w.- a aotiiti time beforr they admittedlh'lr error. Tht. aiatf. It h riaid.
Iiawa Ita iharirtw anainM lierkei
Ch in 1 ekar, another brttt her, and
Mia. I.ydla lKeker, tho mother, on
th theury that u ronapirucy exlatttl
to kill l.oett. autwtllut hla body
for that of Virirll lNtki-r- and ctll.-c- t$;'n.OU life inautunee whlrh Vlrffil
tarrlfd in fiivor of lila brothw Kitd.
iraril I kT 'a w wnr
fii-- da wfti-- tht :it-- t )
tlfiit w h n an un lv w it h w horn he
waa atairiff In MiuImd, Ind. iiotiflt--
tho tint hoi it a !( w aa nr it u. d
and takt-- to Waraaw. mulntuiiivd j
lna InntH't'nrt) fur aovi i nl rlua,
KhM t4 llae otifeMHI.Influt need, it wua tatlil, by Mi
C, 11. M'mhi. wifa of the Kowiuakol
rounty aheriff, Viiffil lnkt r waa aold'
to h.ivf conffrad tt thf trim' Hla
Moiy, aAibntant e, h related by wit) proi
to d Waa r
it l l 0 ei i urui Of O 1 rilKIINi I OT
.intuitu hlle and ittnnet1 at a t ott i
on n Kn further h Ijivh and ndtd t
I mm ki t n w hre apent hla
nlKht. lh la alP fft d to have tinntreti
he awfke lM'fore l,iet( and aeianiff,
an iron bar. at rto k thtt yotttiff mn
over tho I wilh It, luthK bim Hit
th collude. nppHt-t'n- t ly ead
nmic Kliortly from
hla brother'a farm with a hot a and,
tUKRV. he la a to ba e told the
he iiiiixl l,melt wf1 It IV
rot m lotia. Aflt r t h;uiKliiff
with hint, lo- in an hi to hate con
lci d he Io Im i the iniurt d lud Into
I he him)' atol driM t lie raih otit
riliMilHK, llllhltelo ii . uiol left
buIT) Koelt oil t h'l
li at k.
Iii another allcKed dtut nioiil,
lek-- la aaid to have tnolid Jnhll
who waa aiveated and lali--
n leaaed W hell 1 Nnki-- I refuted t ha
ehrtl H
fycaitiic,
I'm ! Kii'io--
lu inniiiKM II. II K
I'hiLitlt Ipbiii 'H '."i XI 1Net i.ik '"I "." I
lla M i it m: l:ih a ml lb uk ,
Wheat, It a ii. Month uiol Hndt-r-
ond aame
Mv lunliiu- i: U K
I blladt Iphia . J ""I :i 1
New t ork ' I I a I UV J S
(1 Hinltlt. and IN lett;
Iteiiloit and K. HnUli, Hnydn.
itv InnliitfH
Itrook l n . .
ItlHtllll
lit otlo r and
i Nt tl.
K II K
:mt (i to in I I
;ii i i i a fMHi 4
Mill, i alr-m-i
Hv liinltiltH It. II. fv
Louin . . . If ' . ooj a
4'IIK MlUiltl (O'l 01 Ml (Ifl.'l I -
II.lIio a and lMlh'eli r; ItUey, Na-t- t
r and llai Ki uw
Itv inning l: II K
r'bieitfo . . "nil ft ; ' H I
.0J 01 oft iti 1Martin York and I wily. TnrieH;
;ian- r uttd hiuitle.
;.
.!'.
nierk-a- atfuc.
I'IimI lil ne:
IUiHt.ni tMlO li 00 MO
I'bilatb luhla 01 I I0 000
t. ttei lea Joioa andIvny, Nlor uinl
Hi t ond itiiiix J
HoNton .... into 0"ii "'n'
(
and
II II K
ti 10 0
T I
rn.
It II
:
liuah and Ituel. Iloinim nnd I'et -
' klna.
i ki it i n t itiM r itsVH.S V June 1 'I b- cabin, t of
hauielloi MaM- HlMHtd IimIiO be.
canae of pit bai II' in oil tin-
j i next ton of fiinlni with tleimanv. Tlo--
miiilatiy iMk olfliu i!0
iit
I. 1921
on for of His
for Is
Body Indian Youth
Found Railroad
Crossing
WAKMAW,
connHnhn.
InvftttiautJon
Today's Results
Itautniptriiier
I'hiladelphiii
fNvwinber
ALBUQUERQUE. NEW
Double;
Alleged Myslery
Above, Le Roy Lovett, murdered youth, and hii widow. Below,
Lovett's "double,' Virgil Decker, and his mother, Mrs. Lydia
Decker, defendants.
Stillman Divorce
Hearings Continued
Until June 7, 8, 9
for
l'i OMKKKI'HIK. N Y . June -i WAHIIIN1TV, June - Htott II.
Ifearb.ua In tlo- Miit iimtliultd' (tone, a former rVaitlt- publiahcr. who
by .tunic A. Htilltnnn. N w Votkjwaa manan r for the repiib-baiikft- -,
the rifijlicait luit'onul fomn.htee In tho IV'iQ
I'otttr. WTi pMp'nftl today tint t waa imiiinattd today by
June 7, N ami H. ahortlv nfHT the a t n widen t Hardin to tho rovernor of
totticn hud hi ro for u
at hftlult'd at'iotion.
The poetpotn'tiitTit waa rcuutaiid
by co Ohio I fi.r Mia. HHIImaii, uli"
aatd ttiat (tin- wan III at her home in
New Yoi k ml that ont of her
could not take part in tht
in
the Hllefti HtlMiniin'w
i' thnt the
COUIlKt'l IllllliiUIU-t'-
wam d anv
the Tippec4ini river ur d lnt
farm they thun fliilit
Ittttn a'terward
ltd
authitritltM
clothinff
h'TW
Ho Ct'lltaihlhK
Ivaiftiollo.
NntliMial
Ht. ii
i'u
Wultt
the Htviln
publlntv
i'ipiiia.n,
KUtlortd
conleaaioii,
bunke oppoat
Who)- - Subject of Kates
Is Now
Considered
WAHIIIMiTtiN. .Inn.- - 1
Wind roliit of railroad ratt-- partle-tltail-ff Ibo on peceaaitlea. wiia dta
cuaail b Ot HimIihk tml.i
Wltll llietnhei of the Interstate i itlll- -
int tre i oiiiiniMiiu at an inlVinial t u-
feretiee al III' etuii i' a ht.ol-quarl-
f. The pt trident v aa umb i
ntoitl to lniM" bet tl ntMuii tl hat tha
Whole Mil. 'it tow Wit nialei l t"
ty the t uiiiiniMftli II
M H'l it II. bf lioi'lijed partieularW
about tli' pi iti i l'ii in.i.lif I' a tun
of i a on
i
M
i.lTIi la n himI- -- lo bav. lll
him but llev Were ton It Milt i uti-l'- l' I
abb- pn-u- - mi t pi. in t'i "t tutnniu
vhini in v it due on ii mi mo i ..I'H
tliroili;h toiutiMil ai (loll 1'V tli al
I It r
Hll Y t r li it i I N r
f'HM' l! um - V.e IMIIL..I. l
t W bll lr nf M .tM- l.ao'- -
rd lailiuad einplo lift .liil b
railroad labm id wai oi d tb
die I'- -i uuiiiiuK .I'M iii thf boai-- l h
dt eiNboi unietiMo il tixla lie:
W.ltfe lll.l.a-- i i' vim of tlp.OiHHi- -
H Ml
$409.00
ct
In Ho- t
tniiinteeaii(lie mm r.
ia w It hl u
The tb" t nMi
tnallv v lit l1
The uetieial
! at 11' p i
till HMi:)-!- ' oi
Km tiled la- -t
li i: immm
nun ilw iiul-H-
M.
(l(ko iiii.it
tl Hi t lotlM
i lent to III
ti.itton "
to
Tli
lalboati
llll.lt
the
WnV
mill
ntn
t uri
11
I I
llo
ler
I
M0
l
nr
V ill II It In i n! -
of Ki
Ot lull
ot 1
hi
a
)
la Ha of
the .n- -
n bom
M in i even
i t i " o million no ti
t life tb i e m plai
lit ii h ii'iniiiii nl with
. I p I lit IIM Ubt
tot Oil. nt of llie f'l'l
e It It ' M lail. iump.i rOib nt of tie t'l.l
n. t. i lai ed hal le
inled were, "not nuffi
t he ! Di.i inla o be tot
BULLETINS
WAHIIIN l' .. J.iu. I Th. I
nuMM d t.i.tiiy a ria.iiuii..i ri.niKiiiii
thu halm- nt thn (Irand rlvi't I.. im.i
I ta.l.i itn.l Dull to ll.o I'oluia.l.. rlvvr
;m rite
WEDNESDAY.
Youth Trial Murder
Motive Crime
Scott C. Bone
Is Nominated
Governor of Alaska
dlorci
jiicnuM former
.Miiiat.--
A lank it.
House Committee
For Bill to Prohibit
The Sale of Beer
V ASM I V IT' , June 1 The
Juilitlnry committee a reed
today to report out the Volatead hill,
who h would prohltttt ante of Iwer on
phvaleiana' pi t w rlptitma for uatt by
the tick.
two
'.on
fl....
Kir
M.'
Ki.
Vm.I
.Kill
IT. min
Viu it
I.M
liiuiiilullivi
T
r" rn. SIJ vft niJ
s f ') t-- y v i. v
MEXICO, JUNE
MURDER TRIAL
Hundreds Are Unable to
Crowd Way Into
Courtroom
r.U fHO, Taa. June 1. After ft
brief nlffht oeaalon court waa rained
to ordrr at f o'clock thla ittornlnff
to hear the laat three attorneya arruo
tho raao I. H hear man and hla
aona. Kell, John and Allen, and Tomaa
Mendoaa, a ranch hand, charred with
tho murder of .Prohibition Offlorr C.
A. Wfiod.
Olfleera Wood and K. Hwfcatt
killed In a battlo tho Bh ear-m-
ratoh flv ml a raat of here,
March when. In company with(l 1. K. Parker and(lutnn, tht-- ffona to the ranch
htnuM to aerve a warrant arart n frliquor.
Attorneya for Pie proaecullon al-
lotted In tlttlr arftumtnta that the
two off ter wer uliot to ilM.lh whtn
thev wore nt ere'tiii trouble. Thty
made plcaa for the rapet t and main
Icnam-- of pnhlbltlon lawa. and unf-
ed the lury to aland hat k of prohibi-
tion oitneia who dolus thalr
tluiv
1 tffenac attorney uttrmiffcd to
nhow I'. Shfurman wa fired
at furtt ha flr d Tin y pleaded
ai lf ilt tt iiHt.. and aald 'Nt LI atttl John
Hharmnn tln-- only ttitcr th:itr fiUher
had ,n thftu, n'lna' hla Ufa
wa lu lUnft--t r. Th' v dared t. V.
Hhenrman w rociihK treated when
tho ofrn-ra- II allt-re- Moppeff hla
tar on thf rounty road and aeanhed
It without wi.rrant "forced him
to rfturii to thi rant h."
Hundreda day wro unatda to
crowd their wav into the court room.
Mme. Curie Curtails
Her Western Trip
NKW YOUK. Jim. 1. Mmlnnm
Mnrlia Curio, ttt rAilium.
Ium bn.n ol.llKi'd (urlhrr lu rurtall
hnr trip wwHarn rltlt. on Account
uf h- -r hnulth. It w nnnunred to-
il, y
r.xM-- l vlalt. tn Dayton. Ohio;
Ailiiiiiiinn. Atw.ni. illl.n In (Mitor-nln- ;
K'lli Uikr t'liv Albany, h.v
bi-.- .no-Hut- . Hh will lmv hr
l,in...n.w no to the Orand l.'.n- -
yuii for day a.
George Kelly Gets
Ninth Home Run
NKW TOHK. Jnna I Urorw
K"lly thn New York National to-
day trad ninth hum. of th.
ai'MOnti, tyltiir with MiMiael of thn
NailonaU. who kiookd
.in hla ninth ilrcult clout ynavrdny.
ii..nv'a homiT waa mad. In tho
fifth Innlnif of loi'V flrat ram.
with I'hilmli'liihla. with on. man on.
President Discusses Downward Revision
Of Freight Rates With Commerce Commission;
Railway Wages Cut 12 Per Cent
Being
Reductions Per Hour for Various
Classes of Railway Employes
IIH'Atlu, June 1 Heduetioim per hour for ariot claaaoft of
U)e-- . uhlioun.ed by the tnilnaid lahor noarn. mnuw.
i Icrtt-a- ami Mun nwi..
Htorekecpera. cble. ihikM and i nupervlaory forcea canta,
I 'If l ka I nr mote cntV experience) H celittt.(moie than one nnd leaa than two yeara txpvileiic 11 Cfnta.
I'leika ti- than one year) - centa,
in eiillt-ra- iinnotnuera and aato men ID renta.
.latwiiiin teleph.me operatoia and wav bllla rlerka 19 catita.
iMfiee limit and othera under I yeara centa.
,wtj,tnn ami wuchoitac fit iht handleia centa.(N,(I, f.Mid tool" i una nt above fieinttt handlera and alao
i,...o, .' tin ubiive tlelKht handlera
fon.nioii laboi.ia mound atationa ami wurehonnea ft S centa.
M.unieiniiM Mrm-tnro- l r'nin.
t
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w. I' l,.l.. i unit awHi'h t. i - ri nt
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.r montlic I'.iri. i i. 1'ialua. Ijim: cimliD-i-ia- , l0; forllli., di . k lian.li. i...n.-.- now
'low MH.I Klfatll I laltli'ra
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nun
tiiiU: mul. a ami fl.t d... k l.uiiiln IHH; n.l .link h'indii
l ,,,,,, ii. ..it oiili Iiiii. n. H.'i. niilm-.'ia- , limi. Ihiiinn und ullna.
i. l.i i.l ;i im-ll- 1 iTi.
I.lclllira anil Itorm-- ..
'ui.luiliH I30 to 1160; vllillK'-ia- . tltu lo lllitl; nmUM, 1100.
yoi
them
t;ere
Answer yeaterrtoy's:
TU WKW TBil DAT
IT HAPPEN
HOMES 111n OISTOICI
BURNED WZ ME
MARTIAL LI DECLARED
National Guard Sent Oklahoma Town to Restore
Order; Trouble Follows Arrest of Negro for
Alleged Attack on Orphan Girl
V TMC AMOlATVa
Tl'LSA, OkU., June 1. Scattrml Sring wa hard in rarion
aectiijrm of the city late thin afternoon after aereril houra of quiet.
Kc porta to Mayor Even at 3:15 o'clock laid two more nejrroea arvl
one man had been killed in aiitjther outbreak, The report waa
unconfirmed.
Tt'I.SA, Ok la., June 1. Nine white mn an known to have
Wn killod in lit-- race Hush that brnke out here last night and raited
until noon today, and Chief of Polire Oiuttafson eatimatod the xfgrn
dead at In addition, ocore of white and negroes haro beru
wounded practically the entir ni fro quarter ia a maaa of ruini,the reault of Are.
Hix thoiiHHiid urirroei are lM'init held under guard iu Improvised
pritmii raniiH throughout the city.
Kire depart incut official. exprcuHed the belief early thia after-
noon that the while residence district would be waved from the
fla'iie that were atill ruling in the negro aection. With martial law
in effect in the vity and eounty. :HK) or more national (ruardumen
placet) at atratcf(it! point in the negro quarter, order iaaued to din- -
arm all uitiy.cn and approximately 6.000 negroe under guard in de-
tention rampH, official exnreitaed thd belief that the altualioa ia nn- -
der control.
Majtir (liarlca W. Daley, of the police force thia afternoon eati--
matetl thn number of dead from the race clanh here at lie rave
it a hi opinion that number negroe had burned to death when
their home were swept by Are.
USA. Okla.. June 1. Martial law waa declared in effect in
thi city Tulaa eounty about noon today by State Adjutant (Jen-er- a
I ('. K. Hrrett. following receitit of orders from llnvrrnop J rt
Ki.hertaon, directing that the military take over the aitnation arwing
from a race cluNh that broke out lt night and continued throughoutthe nirht and early today. It in estimated that lix white and 60
negroe have been killed in the fighting with erorea wounded.
The trouble reported to have Htarted aa the reutt of the arrnt
of Dick Rowland, negro, alleged to have aaoaulted an orphaned
while girl. The negro wan reported to have been apirited out ot the
city morning.
.Nearly ten aqunr. Mocka of tha
amnh aid. of the negro wrtlon of
Tula. war. in flames at I o'chx-k- .The flra was reported snreadln and
threatenlna to wipe out a whit, e
aeitii.n In th. aiandplp. andMunaet lllll adillllnno.
TriMai um Kutf
tietai-hment- of uardam.n wire
throiishotit the vity prepar-
ed to meet all emersencle. with ma-
rtini., auna ready fnr action, (luarda
surrounded the armory whll. othera
aaalated In roun.llna no th. nearoe.
and eeiresatlna them In lh. Jail, con-
vention hall, baseball park, and otherPtnras which haa been turned Into
Itrlaon cani.a.Htate troopa under the rommsnd ofAdjutant general V. K. Itarrett arriv-
ed at o'clock to tiiku of the
altuutli.n. niisiiieiitlnn Ileal units of
aiianlaiiieii who wei. called out last
n is nt
Hlcnilv ami fire broke out shortly
arier d'Ollalil near the iUHtlr
it ilia I ny.
Tlm flilna trotn a sunt when.
tliriiiiKliout the early tiioriuna hourafive hutiilri-- whim men and a thou
sand faced each other acriaat
railroaa tracks. refMitta to thepollca said that the lM.tia of from
si K to ten nesroea cnilld In. seen IvinK
In a iac . rlbvd aa "No Man aLand."
.Mrvlanca trlThe pollc alao Iih.I a report that
thr.-- Ht. Iwia and Kan Kranclaio
rallwnv swtt.h.nep and a
Iih.I Itecn shot to il.slh, liecauae they
refused lo permit members of
inolai lo rlile upon a switch
enslne pausing the lines The
nsliieer was r.portvd to have .scap-
ed.
As the dawn broke sixty or seventy
motor cai-- rilled wlili armed white
men f umed a i completely
around the section. Hair adosin alipliinea elr.-l.-- overhead.
Th. rc was much mIioijiIiik and shoot-lin- e
A row of hiiiiMcs Mlon the I
tini'Ks saa flreil. A party i.f
Hlule was n ported lo b
mIiiioIIiis ut all tii'scte a Ihcv law and
In 1. lull, home s The nctfroa. wee.
eai.l lo U- tiliig the fire
I In iTrrN llnmi-a- .
.M,' iiil'H lii tin 111.. tiuorters
occiri cd nt I .Ju m
lo iii'ii aho lo lay hoar
on Ik . bur ulna I. "us a liei-- aa u
Kii.iiHin In Ml...nt fiftv ne-- oes W"re
b:i.-- by the whll. s.
Ai.oiit in a m. tires In
ili'i. k loiiir AlOler afreet
et . r ! As the fhimi-- apread.
s villi iipraliHit hands and rn
Inu ".loo t Mb. ail fteil from Hie
hl .ftiiiM hoiim-s- Th.-- si.-r- roun.l.--
up in,. I pUc.-.- In Hi.- piti-o- ii eainf
.i.l ml.. nt ticn.-ui- l ll.iri-i-l- look up
his h".i.l'inai t. ut cpv ha-l- and an-
no in. .. I Unit t'ol. It. II. M.uklinit of
l iM.iitt.ma, I'll w.iul.l be lu
of fl. Id opct a' lona ot the auar.lMinvit.
Ilui n.'Kro.a asiS'iiiblcl aa riliieeis
and p. I'Miii.-i- ai r- - b um caii.t for
by tllu omumsnllon. and pi4iut
tllUem, who viitutttiwred for the
aoi k. I. e v.alci an. I enlolali h.--
a,... a..i.-.- no. I Hie wounded
ur kIi k Kiln It'tehlng nndlt.ll
MU lc le.trt.t katiil.
r'lccs iuiiiinu.it lo riMfe all nioin- -
Ina-- In the ...a lion, but al I I u
a, in. It .i bc,,ivii (lint tho tthttu
THY THIS ( Ft l I. I II
A mart fnvp a ' ' ' "
ch and 1? rent. - n. "
tiled to v 6 I'eiila M' li a
have been rent iy. IU
begirare, w.r.
to r Unci.
5Mt.
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Revised List of
White Dead in
Riots at Tulsa
TI'IJIA, fikla.. Jnn. I. A
Iim nf th. whlto dwd In th.
rai-- . rioia h.r. Includra:
Homer Clin. IT, Tula, prwvloua-l- y
rpurtd a OUwn ot Dapuli'a.
t'lmi Hhumal. tl, Tulao.I'arl l. Ixituch. KandalL Kan.buuoat Buikl.v, , Laroy, N. T.
resJdenea dlstrkts whloh wr Im-perilled would ocap.
"It would mean a firemen's Ufa laturn a stream of water on on. of
thorn ncaro buildlnaa." 'lr thiefAlder had assurtad (earlier.
All peraon nut deputised aa
apodal i.n ar. ordansi to illatu-i- a
In a laaued shortly !
tor. nooa by Mayor T. I.. Kvaoa.persona carry I n nun. will b.
under th. mayor's orders.Throughout th. momma long llnew
or Mumi strstched westward alouflh. streets leodlng to Convention hsll.
Many wur. their nlsht clothea and
ran lo safety In their bar fet. Their
sur.ken eyea tuld of a steeples, nisht
snd their aslisa faca bwpok. srip.puis tear.
. woman and child ran earrle4
bundles of clothing on th.lr bosda
snd hacks. On. old woman clung ta
a lilble, a (Irl Willi dlshsv.led hsir
a woolly whit, dog under her
arm and behind trotted a Uttiadaikev girl with t big wa doll.Itut sit thaw who uima to Convene
tlon lisll wero ant
grim faoed men, heavily
armed, V. hlrle.1 up to th. big hall dl
r.i-il- from th. of fighting.
With them, eloeely guurdi-d- . wero
pi UMinerM with au'iduring the f i ay.
Santa Fe Kiw&nia
Club Pledges $500
For Reclamation Bill
eia4 fa rat.
KANTA r K. N. M., Juoa l. Th
KaniM Ke kiwink elub at ita luncheon
today pletla- d $Su0 for the fund ttl
aid in awcurini. siat.s of th rybill who h will srovtd prott--
tbtii from flood nut ra of the luo(iiundf in New Me and Ti- -
A lioiiuerOa htwania hat lotl4l
ll.utfu tor the auto a paritMn.
American Killed
By Mexican Bandit
WAHIII.MlTOr. June
.KttimUHohannatt. an American. killed by
ImmiiU at hla huiilv Hear TMiopbo,
Mem o, on tha tiiKbt of May s t n
AiiierHan itoiaail at Tampbv rtuileih iln to tho atatv devAitm ot.
J la wltapab h av no U' tatla an ft
I hero ta Ht rt fturtl nt the lb pt rtnirot
of tlH iuti Haa rvvtdi ute of
l'Niai'iL...i.fV'iuJMW: rr ii"""' ' ill vi rrri mrs.ini .a.. . ,i im --mmmmitmmm e m ,..J.llil ...i. ui
.tin it Cii'JLtitO
TOrr.OTECTTUEPJVS
, i Lti w L l iwwvuU
iv..-;t- Corporation Com-iT;S----io- ri
NVtifirs Rail-
way to Cet Busy
The Pint ewporMli'ii rommlimon
hm rid the Pent ratlrcsd to
fwrwtao wtnit n tf roirilit t
the T). ra. vvtiu ce- -' n, W.iU
that tne it rvoritn wimir.lwift"
hat vrd puttee ttiS
for.. tM fiJT tt't
ln irr J.irn.e
the r
eld
d by Cit
fonufht Wtn
,f in w ti- ijiW'tt by tit
! irtt; romm-awio- mud
r ,r-- . lb tftn A 4it
,i.M-t- tat th meftna7.
fi yt i tt Itii-.- -- r lh ra.l- -
in-- e roi rrtKipiy 'th the re-- 4
t ' t a (wains snU b ttted
1 . x.v rc..lr-- d t h nr to i.w
riiuw v ry r. t. hn or gait
ofoii'tl tirti be In l td.
the KrtWn f the nimleeloR foliwn te 4opiw f a reaoliuum hy
the rtt. rflrnptt'm Ut ths corpora-
tion ! m?rl t Bpun I"
not in rrfinl t lW e roaana;. To
rfNMiiMisn wai mlt.ptw ly the city
rormntivifi itro . a etf vten CurAtttvmy W, tit Kfk'ir save it OS him
opinion Ihm ih" r;n I. noss'hoii.y
t orrter I he eraae-i.- - iriM'c4.
Sluclebaker Again
Clashes Prices of
It Motor 'Cars
The mud-)k- e' CsrnoratlAn of
o.er.a throuch their .Sew WTXiro!TtLitora. the cter Motor ffl
pf haa annto irt( r4u iu sin ttie n- - thr.r m tor cars. Thia
i tt ri action lo h ftd
Mutton. ttra thai tudr t UCSatlonal A"'omtnlf Chamber of
Omm-- tiort thovi tnml tMu4-Uh- rto larfty riKii; fur fm-l- nfili"r ntanufarturrra t rrdur
frU4. Kor 1h ita ti yara Iittt4-t- nvnu-- an atrarraaaiw ol-- f
v wiiii h with tlirir bauttfut
iim rf juair mti Kaa thm
m r jb lAw ahnnr iff th feAiwtnM
In th- - tr r"t tivt irl cIunn-- .fttutkKakfr haa mr t hn r t niliwi'f rjurtW'ia a n4 tll ontinu toLutJ ihe VSim vftlurs in rovtor
ciiis f (rum ll.Htf to 1.0 lu price.
Teacher Selected
For Four School
In the County
fitirrtiin of th Old Town nrhool
t iM I'm t a i n thin nmmtnic
h r ! I ha Mr at h".
In ilir Jivti t i, Ti a fol-
low? " -
North urth atirt: rwila M'r-1i- t.
in.a Juri. trn lEairia.
ludK KUK-it- . Mra ra nmn.
Sitilrry, rnrtM lrtHi, l fMhy Hoar- -
Mt Tnwn: Mrrap fftnittna;. rrrK"''
nJ; lr Arfcfl. lrri Wtl. KU--
m Wu.tan. Ht.tla Farrll. Aluv(i'ii)t. Aj.m-t- fcrwi, rHWIn tmnui.
hutna lurlwr: MHt Cha,vv.lrluitH,l: I'aruliit Qjnnla itull
Jtuiihiiiaun. yy b"il.Iiunin: l'rtoul.i IWtUtnir. rtnclpl;tr CnnJUlArt. 'rifla, irir.
Three Denver Bandits
Get Life Sentences
.On Piea of Guilty
IiKNVKH. Juna t. l.lf" fniiw
war lmia tly on Itrnlnalil
lu-k-. Th..nia 4 Cutaman anJ
C'haila I'hara, Laianlta n ttald up
ni'wnina ot lha IMocIt Tarda lankhrrr o rnmitha mto aud lotik t
Tha mn apiiaarad in latrrt pourt
toduy a(f ahar- -l thalr laaa from
a.4 jruiHv tn auiltr. Thair iiormr
att lnlam-- fritm tha nourt.
pi Iliad aa JUdi Warran
flMWicalt raar 4. aronounra aptitanrMny tarrull. a lid arraalad lih
Ilia trill, and aald to l nuoul t
iiiMin- - i.idfnin naa tu aourt.
'It la lit arntcni-- at thia thnt
alt M rum a rondiiaa lor lha ra
maindir vr aalural llra in llio
ama l.'lly aanllaoltary.'' iaWld
llw
At tha ida. tha Hill rollatiaiH('.Ionian. linud. rraratd lha
ai.rd "IU"'
--.. tuinij to hli aMKmay
Tii wa t my alt.-- ' ha aold.
aiiul'ly CUtr'a ail livaa In Kii. l'i.Irkr U'oard 110 amullOB. Tilgill atKn ana rrvlv-d- .
Marstiret Hubbell
Qualifies for Tennis
Semi Final Matches
lia MuriarH Huliball la lh flrt
rMnuailant In !li Rula" tannia lonrna.
nn nf ttt iua!lfy ftr th aalnl-fhtal- a
kii dut ui yaatarday b dWi,iilit, 1 lr:n. 1 and
allaa Una rimuaaon haa ami from
II, ibata Uail In la o o'll i.l Uiri" tu
a- - uraa s im1 t Knia-mi-
llil! a'.n finrn An'llia ll;iaiin
l llf .- of t and ! A alia
lluutM'll ltl .Uy (,'uidrlla fiail
Htltnimn
,! A Ty au tw.fMwi mvh Ktltvv IUifK vi AN ii iw.iwo
VAJi1 IMIV'N. June I My a
vMr- Of ftl 14 Iho aeonla today
d Ha tr SmW
Mil providing ).
I . tnxtt ad of 10S,0S m rt. SS yolrd
Irf the ho im.
M L1GS1TH GRADE
PUPiLS GET DIPLOMAS
Exercises Will Be in theHigh School
Auditorium
TSf trntntiotiul of
irradn tla at l.tbrarr artioul
miil Im-- hrld tfrtrrr n.mlng at 0
u i.lcn k in t lfrh Hhi.. autlaur.um(n hunrtrrd a fid tin pupil
m ill' rcMolva thftr dlpimii at thi
fliiitt. Tha following Hrtiam
1. "Thn Iii-l- l.ffnt'
fttnltrttt K'lk I HUH
TU Cluaa.
X. A fi'i't Tlk t'toaa prid.'litKubrrt i!uuh-- a
t. Marc1! "Tannhauafr"
t JuHf Hunter '
4. Addrtna iTht ili.xi.wiiv of Llf-
Attnrnry W. A. KrlrlHT.
t. Oo'MniKiit Nln
A- M. 8 r- hali
4. rrvavnntin C iiilumaa
AUi.df K. IdHljCfia. prinripal
Clnan MiMto "luart
Kl'iwi-- IMttk rna,
t'ulur fink nnd blue.
Tha rl.iaa offlrrra nr: l'ralrint.
KulM-r- t lluchca: pradtrtt. Hob
rri llt.it.; niarv Frnnlt OHinoro
tradatirvr, irhnrlad Ktr,
Th clean nH fn1ha: Hm
A rvd IO A It rra, KrlipitnAmtyn. Charlm Antlvrattn, Iaria
Itakrr. Mvii Halt AUr Itait-W-, War
riln Hurt la. r linrwraa,
lorn lUrniamtn. 1 wi l lob- -
frt Ifcitt. Nadna llnww. Kalh Muttlhwri. OfLtldmn Hrimt-r-, 'raiiciC'nmpbwll, Kabrra rn tnmiWll,4rvl V. Chamiwrn. Ollina.
Mara Luuia l'ok, Yl i'nakMt.hjrU K d' A la. Ovriri Ixrutaa
Inui. il!brt lwmer. ti itnla !H- -
loit. Ovonta Uon. OlaiiP Iwirrta,
rul Klein. Haul Kaw. l lKho Ktt
A it iml I I i ii nVltrt, M 11 r d Kr--
NathaW-- im Hoy l.Krdna tintlln. Humil llMt, Frank
OiJinor. Klitnn tlo(ir, Andrew (ln- -
anlra, lvtn (irr, M mi caret rldU ,
IiMh-- (ltit1rrt W rflfi Ou(l'rre,
.trrt )inwti Krrlolt.
Marl Itm-h- , It.i li.M h.Hunaktr, orff" Hioh. Mrthnlnutao
ftorton, Xflrn tiHtp. !nalH Miitibrll.It"hrl Huxhfn, Jun Humihh. Harr
HuMt. Horn Jordan. Itutlt MHitri-- t
Kay, Chart KHlr, llrnrd Hievrrt.j
J mm HUvr, Wltr tknir.T. IUy-mon- d
Ktanmi. Kiln Hti unt-uit- . Mao
ftuftolk, JuhiM HMvatrr. I I. Tuy-U- r.
frnRKlia Torrva, Arthur Trauih.
Kthil Whltrtt-ld- . Jul.a WMiiuma, CnrI
Wiiaun, Wlf, .Wtue Yirk.
Moli-- YKL, Marihn ii, frml
Ktiburn, Krl Kltnbnll, KUrn Knopf,
Anna 1 AUn. Antiii lhiaxn, Wal- -
. 1hp Anaatitrto I vlm, lw-irm- m,
Jan iA tnmmot.. Hrry Iap,
Katidolim , t ,
Miltirn 4. Maharwm. trmnl MhiiibJ
J rry M irtln. Hurry , C'harMu
Millar. N lilt Hill.r, AUrH I. Mim-ntu-
Jonka MWy, William Mody-nuit- u
,vmta M"iit'. M Mittiva.
Anna .Mon lit. Mm Kin lv
MorvJn, MiI.im I 4riH. Kihl Moul-m- t.
Uufli M'tntt. I'H.ilinf Mvi-- r
JiMnhi N(tMli-.i- , ).mc tatrriih,
I xiim hy H flNMi, Kr.-- A nf I
Mia I. Ikadillu. Ar.iiM- llidil'a, In.io- -
t lnliiinliv. tit . rrkiT, i;trn-- l(rtiliwn. Iruir ! lilt l.ilwuld I'l- -
nH, Adllta itMtHll'. ANiikii I It my,
WHIlnm Utd, rtmrici . !'ult'al(lfr. Waxi" HfirlMHJ. II n lot- -
ttiwn, Arniiid itoarinn hi.
HoUiNr, I ami MMuaar. Milium Kath- -
ln H- - n. Kiaa K. )lKiiin, i Na-
irn. Vahar Hhnu-i- t, Mary Bhults,
Ohrtatin Mhavi-r-.
1,
Woman Injured in
Near Death;
Rvise Fund for Family
Mrs. Mlgurl Itaca. Hoiilh Artto
idreei. wl-- was sever ly Imrned aev- -
eral moot ha ago when a coal oil stove
la near death. A commute
ettnauuing; of J. Antonio Mel- - j
lion. and Itefusiu liaca; i
which ws named lo fuMii-- h relief of
lh family haa rauted $2tiA$ it was!
reported la at iiialil.
Ila s one of tha machlnlats
Ud tiff from aork In Ihe lanta re
hopa rrcrnily and tt vtna Irccauae of
ma lkolf Ihitt the relief cimmlttee
w as appoint id t Mhci a e ihing tu
contriliule to the cnoe mav do a lt
I heir cunti lO
eWuth Arno at red
-- At1 0 At?
lucky'
CIGARETTE
Tnfr!0ccnti. Hind
ire. Dealer cirr jr both.
10 lor 10c; 2(1 lor 20s.
It't toasted.
Save Money Us eOmera Coal
Not so high in price , but gives the beat of re-tul- ts
for Range, Heater and Furnace use.
Handled Exclusively by
AZTEC FUEL CO.JB
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Explotion
exploded,
Chaves,
Nervals
aendliig M'Utiona
CUPPER TABLE
GOSSIP .
Tiw jmIh- - AM mmy cf HI.
I'im)! l inii-- h Unhcmn rimih
In It. i huftt pailra lhm--
rtnf nfiTtKn at 3 10 o'rln k. Att
ln.ln-- a of iht cliur-- . h arc Invited t
IH nd.
AirM ! m( MnKMj M)trrav
am ai-- i thnixd tih drui.kwintaa.
Wfrt fund $ u tih tn Nti a o'irt
! nluni. Hify broka thi anJv
In t ti t y h 1, at vurl In t t h
fMtltr-a- 1 hi Iww wrrr lautt In
lritiiiitt tha furninrtins uf tha Una.
TIm' rrttl rommltt ta?
l. it l aaarti tatlon
Will nirvt at Iba aunt of HiMrtn-trn-- l.
nt John Mllnr at 1 I'dMk y
mnmlnn:. Thn pnrpoat vt thr
mttri ill m tn apnoint fUfciawr
to . l..ajyr. ho hi rntly
rwiRtic-- ttranldvnt vt tha amorta-tlo-
(.arm id, IMNI Xin-t-h frlflh
Ptrt- - t, ii'poitrd to the e ImmI ntjctil
th;t hl truH and an Ol-- l unnbila
. olll.Ud at irt ait t and Hllvrr
a -- mie ralrrday. Th r na no
daiuuc.
Ir. T. W. Vnmf af llnvntaff In tn
AlbuU-riu- e tolnv to ronter with Iji.
r. U aniiwider of thr nMed mnfea
turMU vt Mninml iKduntiy. Ir.('rump la In rhnrt if duurtn fndl-rath-
In thr-- atata and tn ArlMMta. Ilu
rMrt that the dlaeaaa haa Keen
ernUIatd from the territory adjoin
lha reaervatluna In Arlxona. htit
that a few ne'- aro art lift prevalent
on thn reneraUona. New AUxicw la
free, of t he dUH aac h aava.
K rh-nr- , nllan Mnjnnrrl, alia
fTiitth w as a rmated on ntn r a train
No. ft nt I o'clock thai morninf aa ho
waa on nta war from Trtnhlad to tha
1'a. iflc roaat Ilia nrreat limit at tha
rnu-- vt t'hlef of Toll'- t'harlea K
mith of Trintdad. Th wlr from
Trinidad did not atata why he waa
wanted ther. I'hnrfa waa Indued In
tha ity V" and tha pwlU at Trini
dad notified.
TV MMHal to liar mt ffKM hy
the Miaaior-ar- axlty of the iVntrnl
Avanun Methodiat hurh Thuradav.
J una f. at Mra. Kemp's ho ma 4m a
lnen prtKned ttiittl Tueodav. June
T. Tha pLaw h not hen changed.
JmU'"1 irm ntnl t nnwsKelly and compan (rniiiat tha
to.oeTtl atom for
A t 6 by the dlatrict court thr
mi ruinif. Thta deetah n waa maun on
a avit hrouvht noma tlmo aa;o by
Oroaa. Kelly and for an
whi h waa du them.
HfHtrlita In I'm mar of liidflnn fano
and k Sanrheg. arcuael of aaaault
nlth Intent to maim on Khronclo
ApodMt-n- . hita been pontponed by Jua-ti- n
of rrai-- IV Mnntoya until to
morrow tuorutna; at ! orlork. Th
roniplrint brought aatnt tha two
mm rraulld from a flht at Old
Town on Hunduy, In whu h ApodJca
loot an oar
TImb r f lhe Mothrra clrflr
of the tmirrea:itml church haa
been poaron?d until Thuraduy June
14. (in that date tha ntotherw. cnlt-dre- n
of ih ct rle. tht prinun-- depnrtnnnt nnd ftimday at hool am
hy Mra. Into ( hc to the
ax hol. aoufh of town, for the
afternoon. A plrnlr supper 1 to he
art ved near lh river. Tranaporta-IMH- t
w ill be provided. All who ih to
COFCIOimiE
SPECIAL TRAIN OF
CREDITJ1EN JUNE 7
Party of 160 to Stop
Here on way to ban
Francisco Convention
About ! nwn and women f the
National AaaovlMtlon of t'redlt Men
will paaa through AhiM'"r-ni- nn
J une 7 , hou nd lor Uietr wmwri t Unihirh will Im held In Man rrnmlmo
The Chunilwr of Comment' haa olii-plaled ilna fur thtir entertnioiiu-n- tfor the II mo w h I In t hey a m hers,
whhh will vnlv be an hour aanl aquarter. A rommttt-- of liunineaa
mn of thn tltV Will le at tne depiK
tu meet niemtwr of the awtin lation.
and they will ) drlvsn ntH'iit In
Kvrrvihltur will he done to
Hlvu them a huMm; Itnpreafdon of
H. t. Watklna. nei retary
of the Chtunber of t onnwrce. atut-a- .
A li tter reeetyed thla moriilliR front
tha New Yoik offl e of th Credit
Men's aMMovtntton lr the Clmtnbvr of
t'ommert'e. f bllowt:
We thank you for your rordlnl
letter of the fth. in hh-- you snake
re f rem a tu the fa-- that our spertnl
train fr osr Kan rraHai-- ren-lio-
will make a atop In AlbuMUrtpie
"Our tin' of arrUAt at Altiiiuerque will Im 114 o'clock, a. m. Tues
day, Juno I. and we pnll out of
at one o'r lot k. p. m.
"Ww ahaB be Ud to meet, aa you
aay, some sf your live wlm ctitaens.
and vet the royal welcome whh h no
one ran ave bettor than a realdent
of New MeU-o- .
ur train party will he about 140
about ewily divided between men
nnd women. If oii will Jtiat make
yotirmdf known to thear rller (r lo Mr.(it trier, or to our preaident who mill
be on the tntln. Mr. Koelach. we will
ae to It that ynu meet aonie ( tba
live wire members of our party.
"We wish If were poaethle for us tn
linger longer at Alhuqueriue. but you
will readily see how Impuarthle it is."
CO r rr(,uitfH to nutlty Mil. It. C
Hmllh. phona I3M-M- .
Ilrnrh .ml fwKir woik 1 10 pr
hour. Uutk--r Auto Co.
Cm ww Mpptr limttrd HmM nt
ff-u- r woik I In hada.
Malta Coal lo. Phami l.
Jay A. Ilul.lia la hamlnnar rrnl rlalp
with W. I'. Mlri.lf ARrnry. II H.u1h
Thlril, phona 14 4. and !.. lallmii inI'nlwrmKy pioi-ily- ,
4 AltltlAt.!- - MltNMJi.Jin WirahHin. AlhUMUvniuc; A. K.lllukrmnra. Alluiur(tu.
lUOIiaiMIIIUID
PINON-NUT- S
US Batik Tull IV T.l. lot
MaU la.n OCaaa Canlal AttaaMaa
. ,, I' '""n a.
ffplepraof
ffaserc
If You Were Describing
a new acquaintance
to a friend
and said:
"She wears Holeproof Silk Hose"
you wouldn't need
to say anything else
about her clothes.
One would just know
she was well drcst!
$1.50 upward
Other tjualiticH at
75c, b5c. $1.25
E. L. WASHBURN
COMPANY
Albuquerque'! Exclusive Clotlikrj
At the Theaters
Today
Idsal
r. only Htetoa, at ir of the
hnimer-Moa- uhotodrtinm. Tin
Klame." whUh la mow heinr
ahtiwn at the Ideal lheulr. la a couain
of Mrs. Frak. Miaa Ht evens roinra
f ram a I ht at r Irul fu m v : bo( h her
loothcr and attnl were MctriMaea nnd
a ahe con tea by her hiatrloitlt sllMy
very nMlurull In thia new picture.!
Mian Mtetena hag ample opMrtunUy
tu make uae of title ability f..r In the
very dramatic scenra of "Tha Hnered
KHme" only an art mas of gmat
ability fould ba convincing. as
"Hoaalie All-- n. Kmily Utevrns hu
tmide aa great a as. If tttd
greater than. "Mra. K nolys' In "The
I tic haatenvd W ma n "
Lrrie
Metro's big "feature picture "With
owt ImiM" to being ohowa this week
at the byrir, and la atari-to- Anna 4
Nillaon. Tho pk-lti- la noted fur Ita
very unuaunl and very wonderful In-
tel tor ectllnge moat of which are
aopposad to represent a gantttUrW
paiaca. Kurthermtire, the theme iti
more thnn ordhtartly strong it haa
the force of realism, la very true to
life. The story of a chorus girl who
la drawn With the re at of her
into Ihe giay life of New York
and who preserves under It all s
heart that la unharmed. A mln later'
won a forgery a marriage In
night of r'Vlry nnd then the reat
atoiy.
In addition lo this iddure com-el- .
"Mind Your lluainuaa,' la blng
shown.
PaJtimt
Mra. K. I N Hotit hi .ifth's ocI
"lahmnel," Is the baale of Ihe screen
play "Hearts of Youth.' which la be-
ing shown today at the aattme. A
fhla L one of thia author's heal known
and moat popular nv Is, the story
"lleaita of Youth" Is sharing In thai
popularity.
'v.
lit ( V'iii irl on II ian in
Th Vustnm nppesranee
our At To TKIMM1NO
WKitMCE from ths ordinary kind.
Our TOM, TtfOT. PTfiFI VV1
TAINrl and HMI1 aKHH las
tlval aniart, reliited, durable ap
paran?a that evea-- aioiortat de
airea. Irt us aubniit deaigna, es-
timates; t'tc. for your work.
Allen & Zearing
Hi Wat Oold Ara. I'hooa tu
s
her httcnt pltwr "The tllhlcd Uly,"
whl'b) l lttMC rHowh tmlay at the
It" fha la caat in Ihe role of a
SVw .York StKilety vr with the Ualta
of charuMer of a an lama n dor. Aa a
modorn society Orama. "The fUlded
Uly ' I up to the hlghent not It.
Cannery Prepare
To Open for Season
A meeting of the canning club wua
M at the new community cannery
St ftanchoa ds Atrlwo yeaterday
at wlib-- soma of the ma
Present lines of
models will be
season.
and Gold
chinery waa Inat 'tiled, and tha sn
nery ntndw ready fur work. Th
twenty fa nil Ilea alto own lha cannery
were prtacttt, a tut brought a ph nle?
lunih. The cannery will havti a a
pMt'lty of 0S qttarta n day. At first
It will only le uaed to etipply horn
needa for the cnmmunitv. hut Ifitcr M
Is etertrd that sufficient rnnnhf.
can be done an that sitins can be
placed on the
HERALD 'WANT AD TAKER'
thoroughly trHiusd ail writer.
If you no tlrniri1, thry will gladly
mwint you in wording your ad.
ALBUQU&WA
SPECIAL SUMMER RATfiS
GOODELL & MAY, Propnetort
T' 1 Summer iii'd i
Sa k ai(ssssa,"t 1
Mrs. Fresh Air Lover: -
Make your living and sleeping porches
pleasing; then you will use them more. Fresh
air is the best medicine you can take.
Our summer furniture is so built that it
can also be used INSIDE.
Seeing our airy, fairy furniture means buy-
ing it because it pleases the eye and does not
empty your purse.
Our Furniture FURNISHES.
Respectfully yours,
Sinai
lUoi--
msrket.
Are
STRONG BROS.
new Buick six-cylind- er
carried thru the 1922
Beginning June 1st the new series and
prices will be as follows, f. o. b. factories,
Flint, Michigan.
Old i'rirtt S nr Prim
Model 22-4- 1 Throe Passenger lloadstcr, $1793 $1495
Model 22-4- 3 Five Passenger Touring, - $1793 if 1525
Model 22-4- 6 Three Passenger Coupe. $2385 $2135
Model 22-1- 7 Five Passenger Sedan, - $2893 $2435
Model 22-4- 8 Four Passenger Coupe, . $2985 $2325
Model 22-4- 9 Seven IW-nge- r Touring, $2063 $1735
Model 22-5- 0 Seven Passenger Sedan, $3295 $2635
BUICK MOTOR COMPANY, FLINT. MICH.
Pioneer Builders of Vlve-in-H- d Motor Car
AwMn m mil Prtneipal VitiftlMmUri A.'arryiaVat
Local Dealer
McCOLLOUGH-BUIC- K CO.
Fifth
A
C opart
J5
e
Phone 1200
WHEN BETTER AUTOMOBILES ARE BUILT. BUICK WILL BUILD THEM
Heron)
TO BUILD SEWAGE
.
DISPOSAL PUNT
Maps Bring Drawn in
Office of City
Engineer
Alt Initial nts fund arm nvnllithtp Hi
lh ptont tlm nnd nn plana hvf
t.n nttvt fnr rhiartmr iu nu ,.v. tbHtv I inWinir h rt limit. mv
n ftwrnrv for bnlldlnc J .
nown ftlffiml pl.t tit.
i 'ii y Kiwi) Kr.ntit 'Ombnll and
hla aadt mt. (iiiiilii iHp m ?iaprparin it.via fur tM-- Ana.- pin Mlh.h i liwtilrd Mouth of town
snmwhr n ar tn Rio Orand'. At
th prawnt tlm i!l mwiiIi from th
rity tjmpUeti Into lha river blow
litwn,
In rnmnlianr with at hUh
re tu'ntlnn th will br fnrvd nt
Jnnnnrv nf I f t tn htv n hinna
nf purlfx-lna- ih win1 Injur tt
I nmti kd linn i h i Th- i iiv
toiW itwiiu nil m lohw Ih
tint ohi nUptf. bm Jorotdtna- lit !!
iiv imhtfT nnd It y innnna't'i ihia
ground I roWi'i nl u htl low lot
n
.int
Th lty off it In) now hive arnm
on tho n II of othir ki"'""I " "
tbtnt ma would Jin liti ri
VllllilM ntttnl lull! W)lt )l ! M ttllB''
4 built f nn i'. I? m thm i hf
miitu-- u mi lil n to a ImiI-- :
. to ! Wid n ml htiMiMi TH
wfttor miM tttt lmi n ilodii( i it tt k
nml lhn fhioiti'b filu-- In d bofurv
!OliH Into lli- rivi-r- .
Thi nl it i!mi5 w .mid t v w viml
rirro. .iilln to hv offo JuIm lif.it
i ot tn thf nittrhKi.i hood nt
.miiMiu lir t ! off too
11 tlllW ItllnV Hi lllV.llt VfllH'KH KOt lH of
iki' itoi.il t - in mhtUH
Putin t.f tl.- - .tilt- utul ititikliiL
I illi.it ' of tlir' root
Miss Edith Childers
New Secretary of Red
Cross Home Service
Mimi KlMli fluhl.tM w.ih tiiinntl
si it tiii .i Hi Nitvioi il. p.in
no tit h- I!mI t'niftii yi'Wtrirttt tu
tliko tit 1X I Ol M". J ! lIHhTr.
u ho it in r'TiHn Iho lit. r nu ol
.hint'. Ji I. iihIiTm hull ,iiui'miih t il
M notpiint nn I work-- .io.
.lt-- t t'hlhtt Ini4 hcij iif t h i 'tl'
ii. ut out nh t ho !;! i'i !. jumI ih
l4ltlHIl ill M I! lUlllllM . t tllk 111
i In Mmill-- to ml.rh bun Im mi
lOIMlol HIlM ..H hoHti rt l'Mf
I hi Ii il n Mil lor VT tlniHthn w .im
in i h ill l 'ion oil i' o in I i i l
Into hIio Iiim h i ri in h;u of tho
i;mn' for loo off o to I ,o hi tol
i.'ohoiino Ihr tin .i-- . Ai!- -
'hil'lol h htifli. i vlr- i
uiiv in K'lii.i 'i
'Col. Sellers Will
Represent - City at
i Highway Conference
('.I. i K H Solicit, will roMtiMiu
A Ihuoiioi ut- t tt r.ir k to I'm k
hinclit. ;i Minim in to h- - i in
tt l.iko n, Mtiriti.it Juno a
W.I 0l III ,ll H ft'f. IHK ..f illllohill- -
Inlo tri'loft linn nf tho tiy hhl Ml
tho I'l.itiiiht t of i. I nmt..' lift rinhl
It a HrtMifht ool Hint tin
ntt to lonti . lit- oil' I'd lin h
. Im tt'i ili!l t ikr Mi
Him mo. lliKiii. .iinl
..ti.i ! I. in
viil. hoi t.'.o h thn im itio Mi.,
f l h' i i n in 'i ( i i to h if i In
tt.it nl hi '. h.i it hi. it iv nt ' lo i tin t i tn i
HA JEWEL OF CHICAGO'
It Titla Applied
WrlgUy Buildins
Wnflry'f w offir boildln In
Chicago at tht w Boulrid Linli
BrHlgc. MichiK avenue and tha tivar
and haada the ma I'Mifcing nirth on
Michifan avenue, ao Mr. Wmrterehoaa
a heauulul dei(tn which tnakea tha
bunding a deeoraliva feature of tha
CUk o lake front and harnionuea with
the CkicaifO Ueauiiful plan.
if1
lli'I
I i' iK j,f,i
I Wrlflay BuHOint
' Tie main building It 16 Horiea hiah.
iurmounird hy t.iwrr 42 t aquaia
and ning 3!i tfrt Ir.-- tha alreet
level 1 i.iatoaer will contain clork
With diala en l"r ai'le. rn 20 l"i in
d.aie"r and will be ..irmounud by
aejn hh.hf lan'em 1 et in dianieter.
The building it covered wiln enamel
fm terra cilia on all l"ur aide. H
taretiid ti aionenl the m
il builtlma-- 1 inl hicago and peoiae and
iieaa ate enlhuwaaiu- abuul II. J lie(Imagu Tub me ptiuli-h.- il a piduro
UlH-lin- it a "A Jei-- I H ll Link.'
Wi itn- al re. enlly i niiii'lri' d new
fai'tniie at tl itaiin and N. w Vnk.
All thu new touHiucli.m trnk In
the (.p- -. e rl few yara cetumly
mUileti'll" poer ol ailvi'iuainitaad
i,e a. oimuUtiva cllixt ol a muiiituda
of 5 trnl jk-- .
II..II It I" 'I
llt.lt Lit ) "II
tlltnl Hrttl il
t ft. tl I l.ll
a ua .'l.sHINU
i it
'I l li y mil atjiai t
'I It )nr
II..W t
tit tt H f a fialllflH t'nliittin
r
!
.
i
A mi II in tltr iwttfi'r- - to ctnttri
tiy rrmiit MnVtlliiii In I tn
tn c ml Im mml rM r fof- ntlliiitrf
ntH iwtwl Mttptvtnni'f tlMt In bitr-trtt- hi
tin rhi tlth I
Imiihits' imNtlifp mih h
ttrtffi him hr wim milHr iwr,
m i Ii4i In ntt
wtltim rptinMr lor 1lt HithM!
h Ktftniiir UiiliMtH I: Ifimii.
llntrilt'N i iru
imMl Ml. rwnit.
mrMilioit tlmt 1 ftvlfit tn II
n rotifrMtHK nf lomit ItrHttlti,
liimn M'il lH I'iMimI AtNifM tn
tllWO llmlttllkMI (If MMWIfltM'flffc.
IMI MMM'll till lH4 MtMMllnMitH
I) .inil mm h hfort in Iiiii.
Ilr A IM I M r. IIOR til,
I'hJtrrt MaU hrMiiir frm lilnlin.
It li.m bfn vtAiod lv III pr.nml,
linrl vry truly, that th ptopl rnn-r.-
rntlnuft tn b-- th tax loud th
ar nfw cunylnt,
Ii hua bn mntint tr hit frt'lftry
nf the trMilrv that thr In IiO
? tffiiH tft'N in nnr xtr-- txr-i-
ihmiirh flmntii in the tn my mill
nil i v jtprio iHlloiin.
Now wo run rtMiiM itr mrmf with
ql ni' h r'iii il l ftiiitn nation.
Hut IiihiIiI icitiirt our nuw Anly
tn limniotiy :fi rliti ton tif mhti
n.i . tmwfru
'i' hi- - nut lt tii to it in mint mi(tu.1 H wt- nt id rHi t.ixcft tn mtv
.Ifipri liihh' tnt w tniil tin tl In
(Nil i if mmv "111111111 to llmi oini'l Out
b thr K'wilutlnn thi'
fiitiHiH nf m i tin--
'nu il Utii Urout IfriMln anil
Juiun to nniftr tuvitl limiiit
It l tht- only muv I we tn stt-- ff-fl-
trotn lb txit lot h ntt
in K hiiMni iitnt ilrniortihxniK
t ti rio r i hi wlnth' n iii mi,
I runivtl" ttuit i nil) not ht nn
vny i hlhir to iirmmiiliwh lltit If n
In
WAsi MlTt Jntta I r.ihttn ll:ilih K Tnlloiii M oi'iintnt-- !
nioolnl f' ihr:il .iltmni v of fht
ii piii itnoiit hio i .ttitorrliiaf
with lto domri no tit nf th Into? htr
roll, oi nltiv htr n dutlt,
Min M.try U hllo of I II Im In
l tihtnaton f r n ahni I --t:t v. M laa
W'hltf i onu hlifhlv t m mr in ndi tl for
ii it mint tt hi I in i it r'fiM of tho
l.tifwrll poMintf an. I It untloi
n'l'nl thnt -- hf will lw niionio lent-- .
niirllv. trVhtih will h'i tlm in
i.MiMfv nnilor th lvil rvh nn
h tho into i xh utlv hi thr
Mm II. tf nf lb moitj;.it nf
tho Hid i ii.r iiootiitiiMnl'd hv M i
.Im k I 'it II. to-- r tin nKhtcr-it- i tut-, will
i t ui n I o WiiNhlm t n l h If i ft f iiii
hi r l"h in tihn wln'ii In v wont to
iitit tol th ItiiiiiaritiHliroi ol I'n mti nt
..i.ix :t Iho :otH nf ITotiOi.it.il
I
..mi I...itif tn i him., r tu I'nh.i
In. Kixihiiiiii. f.iinilv of Alhn- -
iioriitf hut no nt ii.ituri. ta.im at.ilh) ui tho i unto In ft wt'tR. i iir.'iit
ft ow Vnt k t'lly. villi ho will Ink1
II Ht KlUtl't-tt- 0llal.Aiuiiny H. It Prvla of Ijim V
ho riroiitoi lo M i h- - m
nt thr ii (int ni oft l or; nt wiftttoin anv-o- i
rmra In nhlnton tn ihr nt withli WHiiiin ntntioin in thoMtlf. illld W ti.i Ult'txhfl t Hill'') .
tnMi whll hro. hua rruiiio-t- i to hihorn.
I im' of Iho inilfrtj on H llnt- -
attm lnn w-- wn T Hmitioht
Itnlon who. ii l ov hlr
I ,i m !y una tn niit to tun old horn
in h tttl.uul
Mi n I. Irnfo m Ti out ohm
;it ;i nin- boon In n' on WoiIim-wI.-- fm
,i ih'Xi n ui iiitno nii-'- l iitiionrt thii
v
.in Mm Ainti olio A Joiion. a ilo ol
M t ui lor .ImioM. Kx Mi ii.iim mil .Vim
tl.iro hilf t'l in.ikr WilftblltK
ton tlo ii pi i nniMt nt hi. .
:tth.nt I' l hut ;i Cii.-t- a it
hia a im i iio nl at tho tin k
Inn Mr Alh tt nn.l wll nt
.im Aii'h-- who mo ho oultiii Im.
i.iil la "til J :t A tt'i i in nt v nml
Ii i a In rn to i aotno titin 4 In
tlo n 'MMi tition ft hi inii in in
TBK ALBT7QTTZXQUX KX&ALD, ALEUQT7SBQT72, ltrW MZXICO, WIDICE3DAY, XTIf" 1, 1831
BACK PRES!G!1T Kl FIGHT
TO REDUCE ARMIES At!0 KAVIES,
IS PLEA OF SEI2ATGR CQHAtl
mftnttrini'tt
rH,tiiin"illfiK
Personal Notes
About New Mexicans
Washinprton
IVITCntO
'oiiiiinli
Thtilliiti
it'oiiloil
iinliiiin
lJhtint-.i-
to 11 mil Kl't'huni Hutio il.iiti und th1
tiuinil. vtlmh in a. wi nt to h- nt hilt add
nn I i to hi Niitlnla. tititi.
Vnln. v Ao lin- - Poiilfon, a Wi-a-
Point Mtflilttnt. npfintd hy fU iifttnr
A A. .In no, nnrt ho-- honi i at
Huntii It '.I'll .li Mtii, wnn
nn III art lloutoMititt. t too- - of
iitiHit-i- i. 111 tho ttrly int nt thia
im Ii i nam I'milMon nrnto n
(no K ri'lo mm Ktmlt nt und bin
fiitoclx in iixliliitlon at.- voiv innu
f hit him Id it vol) kmtn in
I 11 v In ro ho a n ftinloiit .il
l )o Vim noil ntil i Nllr
Mi. Unhl. wifo .if I. lout iSh r
Inhl of tin- - tnarlm im m li- -t k
with tho tamliy "f hnvhuoil vio
v.- Jo t'liivv t'hair .mhlni;l"ii,
hTinit'tti; nh hor lor tttli ihi'iah-tf- i
hoi n at i mi tin Ion uin o I '.a v. I Mint.
A hi Iii-- i fal hot In Mat loliotl. Mm.
I in I it w .14 in i out o to lot I otno in
i Ana otoiniy. hot fimt vimi hiioo
ItaviMi,' Ihiio a hi Mi oiii. two .ait
l".
I H Mill of rn. II. I'. I hiiiiIm II
.In.tVf II I' t'ain.l'l ot IhiHlo).T' lin , in ii h tft i to Mm. ii orro
I 'ut iv of Waihimitnii khi'' lh- and
n.w- - oi tho ih Hh f Mi t.nithH
t M.i V nt luh- i. ill". Mi ntol
vli ri It ti.t'l tor -- oiiii' l not at
Mii'i.rin iho l io f It ol Mr.
t'aioih II'm Inalth. ami 'Ifto a) U.n-ip-
.iio win Mi i 'nmiit.t 11 bT
in o ii v fro nil, who will iii.rt to lo at
of hor ilonth. tU wta h vtnman nf
fine i li:ii,i li I H l'iill' Mt fllt1. HI.
who in oh- iiiii ii v fion.U Int'tininl
a.im iii. oh- al Itiiatol .holuo l
II to.tt- - to y.i to Ihv Wo- -t ana III
lO fta tth' lllttltt-ntl- '
Xl'rl Ml'tttMIt lalrl Dllltfl In
HlNHH.
Viiai I'liinifH .1.ti.s;i V III Il
i iiji.nl .nt iiiiImk of ilniii mi: Ml tin
whlio Ionian- in tho Iii r lino'l Kaft
i.'ttin on 'I hniil iv. nn t)u no. imhIiki
ni a ioioiiloti aivt it h' 1)11.1 nt ami
Mi MhhIuik . i wtio h . to u . Ht mtn
itM'l Mi- it it Mtii ioitti Miki
Mom to t i nijta moil hor i' lot
I" oi in Miiiiliivi , n rpt . lit
iiivi Kin a, iti.ni N.w toMt i. niol
.h" w ro In f... ( tlo i.nlv '. o- -
).
.i mm 'imi K to t o t h"iit-- nil kid M
tt tOli lit--' 'lilt h f lo'llat. .!io.'iiifiillv ,i.hiin-i- with Mow. in
Wl'h I'i'- M"iio hat. it In ,i'ti ml iiim
Sriolni In nh I iili'ilnlti- - Willi
SIl.llM lUlllo.
ln (In limitation ol ht'-h- r
ii il- l ai.ttifit of ooimi t n
hoii.l.ii it-- V.t ft. m.i at.. I ti.thit li.
'iinniioo itr iii- in. rtod thf.a.t i. till. i ft nh n iiimI tun-- t
no t..iM (t'K- - I't.t thiii on l ii i i li ifrtt
iti.l in- - in to. ii "irifi m l i.i irnyr
i hI i ot ha h a In. h . in. iii'h , Ja .ll".l ll.ll-.tl- Iillll It ('It'll !.
II tl l.iut t Im- a M il h.ilth Tho
It i .is' hliiiHt II fhoW-- lllft Klltttl
ahtoil. i .ihiiinnt, lo tlo ni io n
ihtntM tilth i, .h i t tooil hv tin ui l-
ift iii (tijhli. 'Vho ii ninvi
n. t'o- . linn tiio on In
lu I lowir ai ti vt-i- il uaant nnv.
tiiiintnrt nnd nnw ,,4i1 nihtlr ntiinionj tt tn tit n nt in IiIm n o(ih.- may In Mht lo aroniilh wnA
uhi.
Ii nn i1 h born In minil nn a ftnit-t- r
nf nn mimrrmi nr thnt ill tirnplr
in Jfttum nml lii rnt lit Unlit m juai
an nN ilv in thin nn rtf ntir
own
.miI. i
Th- nr nfforlns' iiili nn mtirlt '
from Inhttmnn hunton nml thv nr
nvmnnalina; ttHh'n iiHn th M't oil
tblr ntivni'tiin-ni- .
I riiUly h.Hok thnt If thla w r
h ft lo lb mniiil ih't ttolihl
h nothttiK ai'fuiiipHfhoii. hut kti"W-- j
int. at I h'ltv I ilit. tb .mfoifMl
lnrtMM rf the mni I'vinnln'if 1"'iifl nf thrir tilft-ry- . I hHK-.i- hnio thnt I'rtf hl n( tin rlit;
will rralii morn) raiittiv jLt ua unrtranrt. thrfr' thatour work bag Jut brirun anil that
thr Phntild km nn atoiinttig until
th rruahttia; hurr1np ftir hum an j
rlvMninlnn mrm liftad.
We nhi'iiM n"i fornt. lthr. thtt1
nation la no ciuit y. IV'hjrl
a Hou M nil nM hantrn tn rttitr h- - n
wt-- know thai inr Th iiHnt tnrr tm'fullv ttiart it will ho ilium In'
fMMniiilo 11 otorroino :h flimith Ion,
t h jn louy at u t h lilll tr noa en -
In ! nn willii it in:
havo nn unilorMtntnltna: with h.i h'uimI
limit in wit iirtuiiTMi'iii. KiKlntiil
rim t nntl not hi ii k wnn clone.
Hv Mil hvh nnithit wr In awn
m htnml nurh an nitltiulo- - thnt nn
ita;rf-tnrn- W:ta ttiMwi,l. nn
rnr wnt on, rh hnlhlln moittl
Bhlim mid hivnor fttin tnd rtwttln r
nIii(m until th rio ' fuih-- in Hi
liIRr ftf IHI4
Kverv wwk or mmth imikca nnr
tnk innrr diffi nil.
( 'oiiyrlk'ht I tr I N w' itorKnii n io I
i 'iitivieniii Mmttovn w.m iimntnilhno hnroooil Willi nn InvH.ttioti nml
mil' h d tt iiHo'iHntv nf iho lil-r- ntol Mia!
TiiII ni I ho urn win in m hit.,, honor
tho lnht. r .f nml Mint,
I ifiu will t ntoii.dn Mniiduy ,
l line Cm ditiiir.
WnMhlrmton ftnr.
1MB OF JAILS
DimMCITY jail!
Man Whom .the police
Couldn't Keep Out of
Cell Succombs
t mjro tjoto. r. "Mr. without
t "la
hy
ilit
the "ll.V
J.nl ui
hoait in
floll--
It mi ktOWh to iho iollo- it
t nf IK." dil tn thr h
n l(n k tblft itioininK fitm
iihlc. i w ii h H oht,
wat nii.-lo- d tt.vor.-- w.- - kt
riun nn thr I h;ti i of vniriani-- ftiol
plHiod In tho intittty iul W on hnj
ti'itn ttilrd fhi'in, lloiitr io
! vt iln launiy'a rnon, anytna; h j
vnntd to atiiy tb"t
ol hln rotnt h waa
ant nut nf tb'' rountv JhII. hut hilt r
nkl iif nml hoi tn I hi 4il!
.in n vnrr-in- Wi-t-- ;rta,i.r rf ,'--to hnyt tun nantd-ri- hy th pollenb" mm llow-- lo tl f .ni l nt
.it th lull nti'l to nn tn .if! thiilly hall tin thoukll It v,ik Iiim
tltntf.
In l tl.i . n . Hv .hv.h (art,
iMohilod h nn nml iot hint In
lo li. taaviMK tin iil'aiiilt- wnithl
kill htm h In- .1.-- mi. Itaht.t Moiim
l iamn of tho ihm tfy hur-a- auttttn ii.iin with fmolt rn n tun.
T ho body w - I k ii in . barn
hv Sironit Itrniht-if- t iind will
In .in1t-:- hoi' Ah fur ii ti Im ktlov ntl' itiHn huf nn hv niu l.ttiw IIiniiip h' to monihw aito frnu i'.tii-f'- u
nirt.
PEOPLE YOU
KNOW
Itailtaior repmirU. Onb kH Aula o.
M K Wilhtittni una H K l'tr nlth fit-I- iliwnon of tho hi.iioicti.il!
K'livt-- . Iflt xt'ptti'i'diiv tor tiiin
ount ihf aiII do wnik thi if im
i otimrothtti w ith thu dtt to
molt- - iiniltkf iloirn a tul iuv..(i. i ho
hi tot if nf piaitM- ilotf In Iln- inihiiiv
it. iho tiMi.h t.i to it t ).! nt. ail '. -(Uli M.Ol)l will in
Mi' K. W.'hl:n4r of M.i.lnd.
h.. wi Mftltniir h- -r iit.-n- nntl
i ti boro. ioMirtoi1 for lor hullo
Ih niornlnii
Mtt Kit obi ii ml Mm Maht t ll.ii--r- i'
h. Him won- in ,.n i'mi
ot a th lnt art- h r vitoiitnlf pi-- titx. Mr. nnrt Mih II tin j
1Kb. I ii i North Twi-m- ftrofl. Th-
s' r I In fiif noon fur i 'uttfot nuiJohn H. ion tin, pi i tut' it tun ant ni.
hua i'iuim.1 Ho. ii M I'ano, u In i h
atu I in miK ral ion In sp. lor Ki no hi
ar. oit.pnni-i- 1.1 t it ti...itiHn. ot
III t.itM.tirt la W. Mr III ;i oil ki
h loti'il tho toiin,..riv .if t I
Htii.irman In tho iniii..-- lil.tl iov
niith-t- ' wav I Into.
ri It. Hit iiih ami K- lly hi,
till liioi lllliK lor ;i v i k llhii..;
II 111 lit ,i mi x Npi M1HM.
II It. lnri ;mtton. of Hiinta IV. itin A lhntiioi tin-- tl- wilt K' on i
III I'iifo m a f.w il.ivt.
Mi- - Anita it. Knv ami d.im:hi i
l It toil. iv ft r , AtiKi ' lti t h
itummoi mi.rtliM
Mia KIU11I1. th K.iim t. . i. itlntiiit
--
'i v ii tin A bin (in rip Y -l'. A, nml Ml Jan.- Iliiion. I. Il
; v or l in IIhm '1 lioin- rt
I 'ni ot Nit V I'liO'i Nohianka Mm-- .
Itono will br mm totl miiimo limo i hi
month to Kit Mito oti.h m ho 1. now
hi kin .iki HM ilaHif w oi k at tin
L'nivf rMtv rhiiikii, ami Mim
lli initi Villi t ik'- hniniio t wink at tm
ii ni vi mil v
I. V H ilh- loft Ihi nrtoinnott in.
w lit h- - Koititr in tho
it th. KonrtttM of I'vthin
l".Ut l. to Mt I'hiVloil
1 in it ii ti u ml oi In I tow tot Ii. lull' In'
i tttt n II. Will bt n w iv v i
Mi l kl
Mi i:ih. Mi. Ml. t.'ti anil Cm-Ili-
lliitt.nn .i i vi MiiiH it lln li an
ot Mm. i;i.i U, . -- tl, ma t.
illio nt mil'
M thlt Mill v otla- i( Ct ':.'thi" ai i n vil In io .i, a MiiV of n'
wo It
t ' i' I run nnr it. r. i.,.
.ta. . I I ...... la w . . . . Ii
."". .i n iMii'iii .inn
I A I n mini, all ..f tM-
.ltti.t f..ilit m iM.it irflui- Imif. ) tt ..r
l iml.'V, Aitxona in iilli-m- t hi tuoli i
fcitlo ol lb Ai.a'-li'- I utnhtr inmpnny
Tm will mako u iiitlv m m.nkiiiL;
for tho Kiiol.no of tho (11111-- i
Vl In b.inilpnii fiitoio Ml, ,MI, I to
a pi lit m iiminr outtmir.
MiN KntJi. an.iiut ot
fi and t..rrtMi ativii.fi. ! I
t rr rMtt aivli t Ary.
tbln fnu My t Knn-talil'-
j
Wlonesday, JUNE It mi
I
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THE $10
SHOE VALUE IN THE
In order that we might
give the
greatest shoe value it has
ever known we have
taken our $ 1 2.50 and $ 1 5
pumps and oxfords and
have made one lot of
them to sell at $10!
Think of it. It's like be-
ing paid $5 for reading
this ad. too,
they were state beating
values at $ 1 2.50 and $ 1 5.
Included are smart grey
suede cross ankle strap
pumps with French heels,
brown ankle strap pumps
.
with turned soles and
high heels, black and
brown kid pumps trim-
med with suede choice
of high or baby Louis
heels and turned soles,
black and brown satin
pumps with side looped
instep straps, black kid
ankle strap
pumps with turned soles
and white buck sport ox-for- ds
with
wing tip.
Just the footwear you've
been wanting and now
it's $10.
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The Greatest Garment Offering of the Season
tm
wf
GREATEST
SOUTHWEST!!
Albuquerque
Remember,
perforated
Smart Well Designed Suits,
Coats and Dresses at $49.95
THIS is without a doubt the "greatest garment-offerin- of thewell we'll made, finely finished coats,
suits and dresses for the price one is accustomed to paying for just
the regular run of garments. Most of them are individual and the
styles are pleasing. The well dressed woman who seeks economy
will this sale. . . ..
COATS The eott r ol polo cloth, Woolten. iportepun ind other ipott mixture.'
rt a wide rang, of style including long and ihort modeli.
SUITS Tailored and fancy tuita of target, trieotine, joney and fane? iport atl man
tailored. t
DRESSES Georgette, tatin, UfieU, khaki kool crepe de chine, and beautiful ovnbinav
Uxi of lace and taffeta dresae ot all atyle initable for urtrt, afternoon and dinner wear,
trimmed with embroidery aaahea and frilling. All excluiiv model.
These Sale Prices on Corsets Will Interest Every Woman
$1.60 Corwtt, 08o
II In Warn romrla nf pi in
ilt.k root 1, of mdliini,
low and toil.- mym, all with
mrd hi m IiIms. iKMona to rb
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H $5 arid $6 CorteU
13.49
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Savings For You
Harrington Hull Holubl Coff, .
ItntTiitatnit ohililo "off. Juc aimn . I n
HhoiImi rnnrnk Flour. 2c al.k'a M:lted Milk, t ahw ....... M .a
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.!Hwnn'a Flour .4oftoin's 1 tint 'nka Fiour. ........ HMuIvetnonturutlon i'hirohit Cmnt Coffro thia
Rosenwald's
Victor Records Now in Stock
H. n nnl:. . liMkiw-ki- ) MWur.iiark-Krrial.-
.; 11.6
l':irlniiln'a (IN KCrrts lOtT- -
l.lniitn i.i Ulnl (Wmiiar)
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Program for Class
Day ExercitM at
High School Tonight
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Hats Worth to $9JO, $225
HatsWorthto$18,$8.95
HatsWorth to $25, $12.95
TO miss this hat opportunitymissing an opportunity to
buy two or three .hats' for the
price of one. They are all ' pat-
tern hats and come in all the
wanted materials. When we say
that this is one of the greatest
millinery sales we have ever put
on we don't half express it.
They are selling rapidly. Make
your selection while the assort-
ments are complete.
Barnum Goes Back
Photograph Business
nld atudlo
West 4'oiiiral avrftnt- tlrttt
-. linnnaitntiohaji d tho buatti
aia i m
Ihtrnum n
The next time
you buy calomel
ask for
purifiexl and refined
calomel tablet, that
Miaecaleaa, aaJe and
Medicinal virtue retain-a- d
and improved. Sold
only Mated package.
Prk 35.
Nil
H
litffirftv.
CoriU. $2.49
mottiHin
wr
1
CortV,
Urffoiiair.
crtrwta
sMtln
back modla with
Inn
th btiKlni-a- itna; thr anni
lint thill ht fortnorly did and would I
'l Kind to a ba old rualnait iw.
UKain.
Ton will find it la our
Columns.
FLY SPECKS
Tn llttl fMa
All In a Mnt- -
i m irnt a Hat
Thi-- tin Tu tAi -
Nin llttl f'ba.
irlml i
I.nkiiifi th.tr
Httuti Thin thorw wr
Kirbt little flu-- a
Itataimr aotn mnrx
Dust' iwnt! smMt!
Tlirn thr wr
Four till flia.
f olotftlPa' nln't tt its.Thn tbrt wrr
Two littlf f'lra
iKirlai-- th oivtlim.
Unrlv t dny
Tlioro ta or rt million.
rtT - T
FPKNI i HWATI KWt
Ml MMf:lt
Mali nur nom f
It a tmv.
J ltd fihonn Hn?--
II. lot 'ontdruov.. Co.
We ill Jo tho ivtet.
H. Meyers
Construction Co.
220 North Fourth tt.
Mtiiit.rm i i
on Ilo I
a
i .:LIUS REiiaES AS
OillfpDEIII
School Enrollment Has
Grown From 363 to
About 1.600.
Ar--T !f I ' . 1 Ir.
) i 1, t it. H. I'. i I'D todaV retire
ff.it, it-- . ri'i-1ct- V .f the Nr
. Nnttt i'it HMi , aftr ah
t f.itn f Ti1-- r lhTf
1 4tif('"IM .r.. M ha
'ti'in,hmi tn vl uta l iot lnntlffl In
'..a '.. fr hi arrivallo ' lit J It' ft' hl'i W-- on the
MntP . i, re.td.nt
r lh Mt41f 1 "o turn' i,"Oi and
r ir Ml ll. MM prt aish'Ot f the
Miit'-f- hii. ittttl In mtinv
i nHi HU-.- . .Htlty Mr", lioht its
hi. 1"- - "i a Jioiary Hinnlx--- , a tttem-- .
..( XI t' A. boi'rd. thjMuh.iv l.ttV,, and durinp; I Oe ar
a i' ii t r S drta riin'tiiti and
.. li lit" i.:T..
T !i- Norma tinlrerulf y riaa i n!.. r"' : 'M nd I'ivsivw
onto. a tU.ii ...i of him pcet- -?. niitiK (n yrar.y t"iro.i Ml fi m t arum J.fcoti. Hmn- -
r rh'ol iit em Ft oar n
J. .i.i i to 1 to! Ht hundred and
rtf. hir Htuil'-itt- hv been ataduutrd
i to I "I pro.r to 1H 1 I
Ttif m htnl income ik ftncraaavdIri.nt jn4 to tt.fti fMf annum.
A I'M dormitory haa Im en aatab- -
hi.. i the old !rr- - hall ha ben
run h imiirfw in rtecorai manrr
en t he I nf vi tor mix tha J IrVht audi-i-
tn iii la in t i ronm ruf in.
vTi.m NrnMl ha htr, ,a an accred it -d ItkMHiltmn wih mo of tl bs
r. Kirlrl fi'lirr th a.
rr-i- for irtKnalva m'-'.- ni
iwiimi'Mi lit t' h fo
tm hnvt pt v-- - Hnnounr4l
rh K 1st vindrrMo4
wni rvMf.in m arliM witrli.
Ihi m- rcMldoni, JonntHan l.
V MifM-r- nvrK n nt o'u :nn ;n tha
f ttb slat1, hxvir -- rri4 af-- 1
t tit aa Miatu yuf! for
n nnnit'.T of yHrr I.Utlt i hanra In
ft. Tt ii W'h- - y in ripHi arid thra
f in ffi (tit M OinI th Normal uni
vhiiv wi.l Tiilniia in Ih puma
iifHi- ninnT aa hrrlfora.
M-H ATll.i: OMfXY,
$ N'T A I h. Juni l. ih. Mexicaniordr d attU rnury, with
hndr-art- in Jtnl, I na Ana
f ..iii.i v, hita fll4 Ha artM ha of
with Ih atatr fH.rMra-1lo- n
Tha authoriad
rnrtl'ltl t. In 1 0l",(J. ul Which
fti. (.no hna hn uitrrlbl Tna in--- frirn((ti are Jnmaa V. far a a,Ixinriiit, ArU.. :.HMi; gi IC Wlcn,
titian. tl d M. HniMh. rMita- -rvw, Ailz.. J. f Hianlfr.
1
.iti. Ma; C K. Oonvit. Kf
I'i.wi. hij; XV. I. Hutik. lluni.'
H Wmrt aim, N. M .
atitt'.iiory
iii j ui mh mimmim:I.t Mi i.N -- Warii to nttifcr a million'Thru invent a aultaiittitt ir iMt'ru
"I'Mlrttiina ire um'ontf'Htnhi " my a
riii-- i r a pert hT. "Itt nienhave o 'r Thr'a a lortun1.r tK.iinon who an find vm-(tin-
iM'tter."
ZO Zuni Indians
To Attend Santa Fe
Fiesta in September
a a nt
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h I' ll W wliihtCin, 1. LV, im
'l!d;lv hum. a rt Intund. hud - n
in i i in ronnMii tnn wit h I!. A. r, M K, nnd i.i
h ariui(ton a iitt th indinn bur"ii,
Im aiin (hr-i- 1 U
A. T ar H. U alau ftitmrhfnK B
thr' t r )Ttr ?ti,(00
fff-t- ic ivitt, th rovr la-- r.
hv CawiiUr r Ihn HaiMJI
h r art color v. Il npnaitM tti
Hnnta Ko pUi4 In tlit dhia uf thr
Nitnta i-- 1 nil.
Th) i!irwun of Iho thnmhrr of
MimnAtr aiu romtdriHI tha pni-iHi-for lha f the
Nriional Hm'sira and K '
hkh will Kttid Juna 11 mid
12 In Hum !. Indrn iftuu anilha men f.r ih iii'r a, ho hullmoptiv from ClrvrUnd, uhlo, and nn
a th Itnnd N'itni
moniimmt, will loji oif iho viu.
Ih A li 1liAI HUM Kf I.HM a TM HIMit
KANTA Mi. Jun I. Tha Druvr
A J(lo rnnd pnpjfnrfr imm fcnn
th north, hoand for ianln . went
i:itc th dlti h on Kmutido hill on
down Ktadw VfttTdy aftrnmn.
1 ha m running alow and tht
axptalnA why no on win in)mMl or
killed Hutftrr, ttafftc wan tied Uptndfinhriv, and tha pp-nir- r tramfnm rtnta ha, nurthbuund. raturnrd
to t bringing with It tha
paaoana-r- a from I ha wrk4 tmln,iirrlviiic Ut mrht. It la huprd tohnv tha a k by thu
KAKTA r i;. N. W , Jun 1. Th
Mutual Iniprmrittcnt rminy, wrlth
rlrioMit otlna lit M fC-- n. JihmIiltd anindmrnta to ita ariicto cl
lncr-nlr- r tha rapid)
to.it from IMiu obo to r): 0 0 no Thprvaidrnt of tha aontpany la t'crllmItoavnwpld; th vii'a prid-m- .
rar . Hunkfr; thr afcrrtaiy and
trtamirar. tlroraja A. all f
Khaf I 4m VtHliin. Tha atatutoiy antla the Jnvv-M- t rnrnt and Aaii y
nt ua i4noin knu.
nClii TO tN KIMLI
"f ANTA KK. Jun Th TarterAh.tmrt company haa tan or nun
U.-il and H orjMtratcd, 1th
In r'ortalaa. Tha authonacd
mpital at'M-- k U f&.oi whl. h l fully
nl m rild. Tha ini orpuratora ar-l- vfarter, atatutcry avnt. IX.bMu;Ltawollyn Carter. 2,100; fr.dna tr-tr- .
llwO. The InroriHjratora r all
rvatdeuU of Portah-a- .
tAn TK.AS IHN10H SIKrT.
IAH y til AH June 1 ir. W. J
whh rhnnlnar a double harrol
hot ajun at hi home a iliital)vdUKharaj! one tnrr if the aun and
fh full aiTe-- of tha hot t..k fTH tin hla h ft foot, necwritutlns ampu-
tation.
The lH'tnr wna taken to tha a
Vea hiMtpital whera the ornit1nn
ua jo i fcrtio'd.
Tha I 'nil d Ktutea prod are and
roimo men more it I" tha n a ny ot her
country.
ilrW
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Sporting
11 E Mt ltll 1.1
tkmjil lrncwa
OsTfV, jnn I.- - Hrocklvn hr"V
a aioning aiiraw, dt liing
1
innlnna: R II.Tiro..kn , ( , ,o aD is) 4 .. i
4iH.m . , ,
.ati u Km 3 1 4lt.nrrr(: flrlnia and MUlai; Klllln-fti-
ott and Uowdv.
W, lmla ft
.. June
a triple. f.. .t hv K'i.'i Milin ihe tenth n.il.l.--
.in. Itiiwiil to winli oim t. Insula.
lllll)Kl. R. It. fl.
t. lui , .fiftrt fine .IJfl fc 3linrinnnll. .ho ant o4ii i lj 2Hu ro Hiker and t'lemona;que and V inao.
IMitUih-lphl- ; New twk ft
NKW Y'KK, Juna I Homo rnaby VVtiiinma, Hi uay and Mu I aid
el 1 tnl.t dolphin In h fi atji'ty he
tiianta in tha IhiiU ftaina of thvir
eri-- a.
It- - Inninira: R H. K
I'hiiad India ,"I1 n) 114 - ID li XN a- Yoik . . fiii a t 01.'-- - & I
ilr.u-- ri M. adoar. Ilul.U I) nndfltiiRwy; Itarnea, ialht t anilHmith.
r hloraco 1 iMtlMbwrh ft
fMTTH Wl-tull- June 1 'hlraaodrfriitfd l'Ht-rur- ri In twt'lva tnoin,".
Hv lnnlna: H. M. Kf'hi.niii . .in nrtl nftl a- 1 1I'.tlhurah fltoi Ii till 'i - 4 2
Itetlertea: Vautthn. Kreeman andPnly; HnmtMon. arlpon, c'oohor andlunidl.
Amt rkari Imm
rifttAtiKMIUA. Juna 1 Rnaton
evened th aTi-- hv winning bothgantea nf a clouh)eht-alrr- .
Ktrwt name:
Hr ihihii; Jt. l. K.thMton . . . .Ho J filH 109 inI'hllnd.'lpllia .
.it ll S II 1liniterit-a- : Mvera and Wnltora;Karri and T'arkina.
Hx'ond lRim;
My Mli.nMX: It H Kttopioti
. . . . ait fttfl - 1Philadelphia.
.H aoa on4 4 IdHalttrtee: I'rnno nnd lim l:l!aty, Nuylor nnd Pi klna.
Kl. Ixala H; i Ithwaro I
CHIfAO'i. J tint I fNivcnpnrt f
ter rt ln vinit Muln nnnn on the mound,put i 'tilt urn out In front v . t hi
tiiri-- l d'oihle, hut he llW up III the
it i it i h In nl ita ait'l tlo vimMoi a nt a 1
a rttlly a hu h enwM.-- tlo in to Hike
the final an rue of the Ht. Iula p riMy inmnita' It. If. K
fit I.uia , .nit) a? 001-- . r 14
t hiaro . . . bll mi7 lt Slialterh-a- : Ik)hlto. Shot ker. Knl
and Mevtrthl Muhtnnan.
iHtteniMirt. HN)ae and Varyan.
fVyHapMl 1 ; lhtndtf f:VI;iIT. June I. Cleveland
hum ht-- three hlta in tha twrlftri anr
won ft otn Ietro(.
1'hvoland O'O 2 11 Anf AO J 7 ) A
etroit . .MO 111'. Htm DHll- -4 J
Miitterh-a- - Mniln and TlKitnaa; tatuaa
and AlumnMh.
ValilntaiMi U: Now York 4U'AHIII NiTi N Juitf I "Hah""
ft it h rtiit-l- hm f if let nth home tun.
aemllna the IhiII over th- riKht fold
aill With two on in the ninth In- -
riiop. hut tw York lort tu Wutthhm
ton
IU- - liuiln: n II. IVVew Yoth . .tnn o:n nol s 13 1
Wafhlnaton.
.'t AI na-i- j 1 7 IMatt it. a: ltot. fh..ftiiin
.nlHchana; Kmhitrv uml tlharrlty
aalaTaaai
S'MATTER,P0P?
llll.iMlll
Mlul.uiKh :,
X.-- Vurk . :
lUieton H
llnx.klvil ;!
HI.
l'ht-- 14
flilla.l. Ii.hla . . .
.'IntliutHil
''If Yflfthfl .
Vi'W Vurk .
. .
I.OMtol. . . ,
Hi l.out .
I'hlrrtrl . .
riiin.ii. iphin
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V To CALL
To Tfi TACT THAT
1
nyr,
By C. il.
IfNOv AT30UTS
IT
You can't go In
of ia
than In The bet
it to buy the
&
tTklcaio Xttm Nw Ysrk
7a n tip buy Paria been
STUDEBAKER STILL LEADS
Jiik
Light Six Touring-Specia-l
Six Touring'
MoT?
Big' Touring
Forearmed
IS
ATewTON
V1L
Payne
us
wrong PARIS (Garten,
course.) They're aJwaya higher
quality price. tafeat
tafeat farter PARIS.
ASTCIN COMPANY
today rememher thtv'v
All Prices F. O. D. Albuquerque
. $1535oo
. $1870
$229500
Man Raced
An Ice Cream Wegon
Gets Off in
A mottlh or he rrantn rauad Ikal,(nar to npe4-d- . afN'orhn to the latNl atoiy lit pulita ouii thla mornIlia -
Mr, flner did not want any ha
rreatn but hi ainrill eon waa rarlna
after an la rrcam wngon when th
fnl her prave puraoil In hla t ar. It
waa while thla ma waa nn thnt Wn-lo- n
I'oln-ema- V. H. Cnt tcr a
peart-- on tha a a.ia and cited him lu
com t,
Judva W. W. M'llln believedth autolat partly Jimtliie and ava
hlin a tit) auanded aentt-nta- . 14. o.
Arrhuleta and louia hf ford wera
eat h fined l!kon the rhnrm of apted-Ini- r
ahan thvy appeared in court laat
llTlt.
Hit. 1 MU fJ HOMR.
aeeb a vm AiaPA NT A rri, Juna l - ir. 1 1 omenTaylor and brother, Herbert K. Tuy-lo- r
of I'vnuaro. left todny for New
York t'lty. lit. Taylor fli:urrd re-
cently In a apiaoda In
whh-- ho waa waylaid and baatvn by
ae era I pa m Uh apeu k men. In-
dict nient a wera returned In Tana
county for tha aannult. Dr. Taylor
wna connected with tha Hrvahytfrlan
miaalon.
Ton will find St tn our OUavl
Bad Column.
SIX
GILLETTE
BLADES
witli
HOLDER
$(.25
in Attractive Cae
j
8atiifction 0uannted er
Money Refunded
ThU for a lim-
ited time only.
Remit by or-
der or caah no
tamps.
FRAD CO.
1475 Broadway
New York (My
WAY
Roadsters and Closed Cars in Proportion
Studebakcr have cord tires and arc fully equipped, even to locks on the transmission
ILooK Over the iStodebaKers and YonWax't Be Satisfied WithAoy Otlher Car
Studebaker, with an aggressive policy and a beautiful line of sturdy cars, is largely responsible
for forcing other manufacturers to reduce prices. Studebaker has more than met all reductions
and still leads.
COOPER MOTOR COMPANY
519 West Central Ave.
News
Six
00
All
When better values are offered, we will them."
1921 Another Studebaker Year"
AfeeAJBY'j
Who After
Court
PREPAID
offer
money
RAZOR
Cars yale
offer
Phone 671-- W
fJ
i I
I
r
r:
HEALTH OFFICIAL
FOajBETTtn ILK
Dr. Docherty to Present
Plans Before City
Commission
A hlih Manilnrd of milk la In -- tnr
for Albunui-i- conaumera
If an ordlnanr now hrltii
drawn up hy th Hty health
la adnintnl hy th city rnnunla-alu-
arcoi-dlii- la lr. J. r. HM hi-l-
rltv nwi county hfftlih nffli r.
Tho nri! Inn ala jtrvid-- a for
of priMlm-tlnn-
Th irnvHla lor four dis-
tinct of milk, th lnm-- n lr-I- n
rrrtifti'd. cuanntfMd, )aaV'url--
mi'l raw. of th thn first la film-Inatv- d
of th i.tw.-ni-- nf a
rn'MlHal milk rommtwlon aa
by IIih Vt-ru- l Inw Thf or.tini.m-- i
la lu In- - IntiiMliiftd to hn roniiina
ion In lh n xt wk or two, thed'M tr wav- -.Hv cufirnntd milk la mount milk
u:iifilttt d by th rtte.lt ll ds insrinirnt
to h abxnlutrly Mf, .'? iNlly tr
lnf-in- fflinif
r iMHhrtv mvi that It la th
mi v kind th limit h dtiartnint fojtiMiifltt to riiin'nd, a It Hour h h
aava thr Am often moii In hit h
raw or ordinary iatrMrii-- milk la
JiimI iia aaf Th for i
yum ant from th d"faritiint un
dt-- ih urdinanrw will Im na fnlluwa:
I mlKTi ulin wt of all
ruillK In lh diilry hird.
2 nmtrwitlnn nf all
h li wttti aaniNi In th nolu tlou of
th- - milk.
3 A h1ria roiint avralns Iraa
th.m 3.imii on tw.-l- auutpl'1
tip hv milk InwiMM im aa U lna: In--
ntiv of) nl lr prodmt If nil
the rNttlMlta am miiMtai tortly
a ffuaratit' la 'Inn alvt-- th
pi olii r.
4. All urantd milk mual h
within twmly-riu- r hura
i AM a?uarantail milk mut b
rottlrd to a, trnipratui not d
liitt ' tb arrra and dlivid at Unit
a. In orrr to krp rhf-- on thla
produt t tli depart will ;u k up
at lnM ont-f- t a wfk a Nitttplt fnin
ik Ii pro. In- r and If at ati tmif th
NVt'iiiK "n liv PMtiiplt im ov r 20 I'tiu
ihf aiiiMi)t' ut r V'.k it but nt ty bliiniid In fit Tin- wnV n nrlMnl
riittt-iirt- t auui untit (I in ilk Mi1l
niil.n m in t v r'! t with t hhlM'Yi'. , . i pi thitt ln l niiinl wht
ttn nvra mor than
Th H Milt a fir ih prudu tlon
fif pHNtf urtc-- and raw milk w hl h
ar nln ap(i(l al lf to kuh i m uti-f- in
Mdliti n to th l.v i.t ptJMtiiullV
. iir hv th follow inic:
1. Y ni Iv incili al uiiiiiuttlon of
all ftnplovt.
2 Y.aily tulMr-ull- nf all
'If.
a. An npprnvid inllkmr barn with
rttni n floor.
J An approvi-- nulkltiff limiw with
I Imir and iiippll'd with
..v d i imiIIiik m tti m
Hum ntkd mill hou ti w1!
M'Hl'T aupplv iiiuwi In fit fllllll fill
un i in it .Jit inrr Mi'rrotiniltnir
dmiv will of
..mmimi biifftrlh fioiTi
no!- tiirtMp m l oi pfi in.iiH'nt
T. H.i. t 'l.i t mint tnuft !"
tb in '.tot ihmi rvfi-- with pHwit in .it--
Wht mint 1r puxtt-u- ti.tl ittti t.t iot
not '
All milk ahull .tMth-,- to a
it 1.,1'tnii n not rti dins u dai i t
and ..'n. :d at th- - t. ni mlnrf.
H. A i in i Ik iiiii'l t on taut at 1rt
3 , p i t mi In", i fiii ,ui-- h r prr
t nt of tlo i iniik nt ila
lII.STw t It t s Mll'TM
r. k t: ki 1'inh it - II k h
n b'-- to U'lfiit n tin riif'l it ov i' t
run tlu- a. ho. I. H I niia- -
ptn.ltd th.- oM't Tb
w.nt on ttlk lor t.-- daa
Th'il piin ill npplPtl to 1. Ii'h nl to
thf on uk coin nil Hint a. mi up
gnitii I.
TIIR HntM H WAXT AI PAfiK
haa a claaaif nation for vaiy purpoao
and rtiaulta for thoo who um tham
zr--
lltW. 0kO AVL.
I
Woman Finds Business Success As
Drover In Minnesota QueSt of Health
City Bred Girl Knew
Nothing of Plains 4
Years Ago
M IN A! ,;4 .htnfl 1. Mlrn
Ol tlMl MI MM. I Mill (Tff1lt inn -
wt nr tftritff di artnnnt toi fuurytir UNO.
ti wish a iliylrfd knew
of th ninall vHlaft' or t he
t y.
had ih vi r looked iut.i tin nnnj-fu- l
of a kn w not 11
a and h
Hlu i p ituub- U
f ta In oil pti im 111 mid u
lilt- llid and w I'll- - pmUtiihM, l ia aid liua w ro
one and I tn mi in '
in in l t in poi k i iii!
"I Mm it,
To-li- Mi- -t fiibb I ti
Hit'- oltt ll nltipii Ity a a'
i(M una mni k t 1 nliti(.n
liitil tm h-
ll.-- r na in
In M k I r ft " A M h
dot-Hi- i t m II or buy to k
liiM-- h' Into tlii- 1. Ur;tt
licrtU ir cat and f lot k
Mi-- ia t In onl w 'icin
ilii ll ! n !' uInlHmloll fit HI.
ft nil) lott n to
flu- fU'
II, nlu- lauyliH :i
"I Waa piftir
nlllpt lied llli' t
1
1,
ST.
Birl. Hhs
ountt
row. Mi'
th'
liitHiu
down
ril n
Kh
r
tin. I .in
o( p
n
init ii hi I .1 1.1 o io
Hlti' drlv hT itiito
inw n If it In .'ka
it It' bin- tan'i fi
IxUlt U
lilut w .it'll in bcnMh
.1 i, n II
Hinl s t Into tin out oi .i.M.t four
Vfuin nito." h aavn ' I had npent
ny few iilKh'n hmiiv from hniif and
mv m.dht-- I had m vi-- na pt in a
lotmtrv hotel. J tlnln l ku w i"Uii-ti- y
COTTON HOSE
REMNANTS
12c Foot
FULLY FITTED
There are few of ut who
could not ue an extra 5 to
25-f- t. length of good cotton
hose if the price just a
more than rivht.
That's why we urge an early
selection.
This cotton hose, although
in remnant lengths, is as fully
guaranteed as though it were
being sold at the regular
price. 18c to 20c a foot. It
is fully fitted with standard
couplings.
STAR rilalrHITlJI7E CO.
S3
IniHin
inortK
fca
t
c I
ttasjKi,l
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Cow
In
notltlni
dtffrna httwn ll'lnKHIpIno bulialo.
iiiit:llon- -
wat
bit
iiMiiniiiiiiB
WlnnlifC iIm flHttk.
"f - rtwnh.'mifd th flmi
fhr- - Hint 1 IfU Ilk rryttitf
Hut I rtt'lnl I M w lift fnt to
ln-t-l rnrly wmt nlfpt. 1h day
I (Mnan flRhtirm Hi)n.
"Thw M'od I in-- t of all
sort. I vn tn Jikn th-- nil.
l'v if mil hlU lnntnc
Himlnxi fi "to kvn.d fn und t la-
in k ltiiMtn Mi I hIwhvm phi II .hr.v-
I Ilk lnrni n nU k mn.
"Thy ntu kuil atntukphtT ism t
of n pink t4! vnt, ty, imt tha mn
Itiki- - tin u batit off to rt liolv.
HulitotM mill rvjiHllo.
' Tlit i.jij h pt iuii nitainat
U Jlumin m k hinin-a-
T"o nuiny wttim n In thr anU-- bna
lnH ma kn tin- itiiMtiiki- of twin
I'u ka like Ir.inkiii-na- It paa
in tt' lniitt run
"h' lr 11 mU to Ilk tho n inn II
. m it l:Kht-- i nd Ita fihHdoWit, to
.im.-1- Hi.- t..;t-- ' ru what hey
inn I have lend Main Hlttt-- and
I think It l utMltiy imh In num.
Kind Iiiiit'tn a if t
Insist Upon
Genuine
Paints
and Varnishes
Don't insist upon 8hr
win Williamt paint be-
came the Bhtrwin-Will-Mi-
people are the
largest paint and vu-ni.- h
manufacturer! in
the world. Insist upon
Sherwin William
P a i n 1 1 because they
have been proved Best
by Every Test.
There's an easy way to
be sure you are gutting
genuine .Vhcrwin WUl-iam- s
products. They
are sold exclusively in
Albuquerque by the J.
C. Bald ridge Lumber
Company.
INMMI
Shrrwin Williams
Paint is the most dur-
able and economical
,' paint that can be made.
It costs less per job and
wears longer than any
1 other paint, either
ready p repared or
mixed by hand.
r aaaal
In the manufacture of
Sherwin . Williams
' Paints neither skilled
workmanship nor qual-- :
ity of materials is
I spared in making it the
finest possible.
Oram
The J. C. Baldridga
Lumber Company has
.12 colors and shades of
Sherwin Williams
j Paints in stock and of
I course, all the wall fin-- 1
ishes and varnishes
under the fa-- '
mous 8. W. trade mark.
. C. Baldridge
Lumber Co.
First St. and Coal Ave.
Phone 402
whthr thv r In a
or out at t'okntn.
"I don t think l'v
unuaual, for It t at
for oinn to mak rimthy attempt nowadttva.'
city aky
n anvthln
alt iinnatiMi
In any Un
Would Rnt Piano to KMpontible
Pirty and Apply Rent on Pur-ch-
Prico Later.
If yon I ova music and would Ilka to
I hlah rada lnatrumnt at a
anap, and on trma that will make
tha buying ay, writ at nnrt for
full parth-ular- alKiut a famoita mak
of piano and a playr piano which
wo aro holding naar Albuturnu.
llolh lnatrtimnta bnva handaoma
modrrn raa. Thy bav lcn ndjiiat a iMIIf. hilt ar ;r ARANTFKI
AH UH1 Aft NKW. ran buyftthr at a prlra away nlnw that ofKatrn fartorta or th unknown
of tha mail ord-- houaa.
A piano or playr piano from
Kniahl-- i amthll a, with Knuht.
ainphll craftaman miniliy Hark of It,
ha a iratr art in in vain. a;ratr auv-vh-valu and a bia;hr trad-l- n
vatu. tld thin. It a I an rarrlaK N ltlH-'- M I'ltKI-l- M N K Y -
Mi'K ff Mm' AND KX- -ClfANOR PRIVILKUB.
him h anapa aro quick ir 1aknWltlTK TolAT.
TICK KNlOITT-rAMrnKI.-
All HIC CO.
lrBot In th Weat.lnvr. Colo.
DoHT-r- rom wianmoIVa l ai.k yea ia l.aj a ea- - fiat KIua I awh yaa aaald real yea apar
taal Kael Itloa I Uk yaa taala tell year kaaalVII a.
HOW!
Br aalea Ik. Herald (Taeallled Celaataalkfee 4.
WHO'S HERE
V. ll. nllmlr.i, M'l.
II I.. Tknmai, Nrw Vrk Cltjr.
U K. M Kail and wilr., Kaniui City.
M.i.
Jihn lfkr, Wfln.J. W. Cm ha and air. Kalnnrla,
I'lari-m- a W. HiHffT, Kr Tork
HT.
K. 1 Mamn and rlf. Katanla.
Mm. W. II. lnwn. llMilia.('. V. II. M.lrl. k.. Hun Wt. ll .IV K. J.Miva, Kan Kran.-lM-o-
Mlaa Mull Joitta, Han fr'iamlaco.
II. W. Kin. h. Inv.r.I.nla Ai'll. ltvl-w- , K. M.
W H. Hmllli, Mama Fa.
William Thl"lman. hl.o.W. W. I'alrlrk.
4. A. Whlla. I hloao.
C K. I'rl.ia and wit. Cnliimhua. O.
II. M. Hiirkf. I't.himhiia, i.
J. II. Khi-lla- and family, Cnlum-bli-
II.
Hoy Hlrm-m- . Wlllaril. N. M.
K.lmer lain. Mlarljf, Mo.
fliiy A. Mayer. INtrrro, N. M.
M.inKT J. Iltrkiihlra. Knlanria.
W. r. Kroft. Mounlalnalr. N. it.
K. fhaw, Mnuntalnalr. N. M.
AI.VAH.tlNI
Y. Illruma. Ban KranHw-o- .
Ja k i. Kmmom, (iailiin.
K M and llt, Win-ali-
Aria.
Mra. r. M. TmH and dauihlrr.
firw Tnrk H.!. A. Ilvamaon. Naw Tnrk rily.Adltl l. HrvnoMa. Knt. Trx.Iula Tnnrad. Tax.
H. II. Ilanaan. Han Framiaro.f. n. While. Ilarninaa. N. M.
W. V. Oarnar and family, Iwtroll.
John (iarnar. IvtriMt.
BEAUTY IS HASMOMY
Thra can ba no harmony, and
thtfora no bauiy. In homa In
which tha wlfa and mothar la croao
and Irrttwhlo and Oflon
aa not, dlaaa la at tho bottom of
aurh a, condition.
tha woman who la alwuya llrd
and who aufrra from low aplrlta and
myatrlua ai'hcti and plna, only try
l.ydia K. I'inkham'a VajrUbla fom-Mun-
Hha win thn a that thtwauty and harmony will b rtHBtorrd
to horn with tho rvturn of hrhalth and guod aplrits.
Pel .
Not for Women Only
millions bringing whiter teeth
This new way of Ueth-cleani- appaals to
woman. It brings them prettier teeth. But
men also enjoy it, and children must yea it
to properly clean their teeth.
Millions now use it, largely by ad-
vice. The liatening teeth you aaa every
where now show the results ol its use.
Everyone needs It, as this simple teat will
show. See the it brings in ten days
and decide that for yourself.
You must fight film
Your teeth are coated with a viscous fUra.
You can leel it with your tongue. It ciings
to teeth, gets between the teeth and stays.
The ordinary tooth paste does not effec-
tively combat it. Your tooth brush has lelt
much o it intact And that clinging 61ns
may do s ceaseless damage.
Film sbtorbs making tha teeth look
dingy. Film is the basis oi tartar. It holds
food subttanca which ferments and forma
acid. It holdsethe acid in with the
teeth to cause decay.
Millions of germs In It. They, with
tartar, sie the chiel csuie ol pyorrhea. Also
ol other serious troubles, local and internal.
Hubert Sievar,a. I"l;ult.
Iva:i 0'l'', wr'll.Alra Untile Uarner, IVrolf.
I. W. Iil.r ai d lfe.
A. II. I'.envlda and frlfa, Taaadena,
r.nfJ, .tin faiarll t. tynla.
Irr. Hii'h '. Vill-.r- , Kanta Tt.
Arthur K.llann. Iienver.
l 1 IN. I a
T. V. Watian and ua. Paraa, X. M.
,Mii iHmar.v. ;.l rnaii.
John Jr.. KI I'aao.
II. 11. Klitiai-nlH-i- a and fnmlly,
rinreni-a- Aria.
II. K. I'fn and arlfa. Han Tljro.
It. V. W.Miah, lianvar.
II. II. Il)la and WK. Prwtlurk
Ok la.
O. lainohn and lfa. Ft.
Bitillh. Aria.
A. K. hayaro, Tminffirtnwn, O.f. K. loll, NewJ. II. lla and mothar.l'tv. Mo.
I llandrtrkann. Ilenrer.
Ktra Hlrititile. rlapanola. N. M.
II. Trnal. KI I'aao.
IV hmn yranHarn.
To it is
denial
results
atslns.
contact
breed
Kmrvmm
lilriima.
Thus film causae moat tooth troubles. And,
despite the tooth brush, all those troubles
have been constantly increasing. Some have
become ao common ar to be alarming.
Now ways to combat it
Dental science has for years sought wave
to combat that film. Tha way. have now
been found. Able authorities have amply
proved their efficiency. Leading dentists
everywhere now advise their daily use.
The methods are embodied In a scientific
tooth pasta. The name ia Pepsodent. Its
use is iaat spreading the world ever.
To let all know it quickly, a y Tube
Is being presented to anyone who asks. Thus
thousands of new people daily are learning
its delights.
Combines five effects
But Pepsodent does more than fight film.
It lights the acid which le a great teeth de-
stroyer.
Each nee of Pepsodent multiplies the sa-
livary flow. That ia Nature's great
agent' It multiplies tha stsrch
digestant in the saliva. That is to digest tha
FCC. U.S. Xmmammmmmmmmmmmmmmmmm
77i Hew -- Day Dentifrice
Endorsed by authorities, advised by leading dentists every
where, end supplied by all druggists in the large tube.
Free at These Stores This Week
Simply present the Coupon
BR1CGS PHARMACY
Fourth St. and Central Ave.
HIGHLAND PHARMACY
222 East Central Ave.
lluillwell.
York
Your Name.
Cla D?y Lxerclir't
AtSl. Vincent's
Academy Tcnilit
Claw Pay crri. of aiadoal-l- n
rlaaa of VlM -- n' a. a.len.v
a))l ha ll mfli.tl al ' IM'"I.
Tha prnlram ha ori an ii.f i I an.l
will lireaenle.l h the aia ai'la
tha rlaaa. Tha ueiia. tr. a. Iha
ren.lliia- of lh rl Mil III" la
t.ro.h' . v. Ilia porm an.l lha hlatory
will he . ..ntnln.-- l In 11. Thla Iwmai
will la- - lor Hie Inairu. tore and
ra of lha arh.ol only.
The Bra.lunlea re Oiie.
Fran. llolila. Kvelj n Veame.
Heulah Hi a. her. Ultima Arinljo onrt
All. a MandeL
HEHjVLD 'WANT AO TAKES'
Are thmrniiftlilY trained .l wrif-r- .
If roil tut drair, thiy will glaMf
aaiat yim tn wnnlinK your uL
OF COURSE IT PAYS
ta repair woman abnaa. Soma
woman Imatlna that mm th aolea)
wear out. tha artoee ra waariaaai out
thla la not trua. Try our work eit
tlma your aaaa arc vera. Tou'U a
urprlaad.
ALLEN'S SHOE SHOP
303 W. Central
Phone 187
WANTED!
Large Clean Cotton Rag.
8c per Pound
HERALD OFFICE
Free
At your store this week
This 10-D- y Tub of Pepsodent.
Simply present the coupon. This
test will prove a delightful revela-
tion. It will show you the way
which million have found ' to
whiter, cleaner, safer teeth.
This offer is for one week only. It
means much to you and yours.
Act now.
starch depocitg which may otherwise remain
and lorn arid.
It multiplies the alkalinity of the saliva.
That is Nature's neutrslUcr of the acids
which attack the teeth.
It combats tha film wherever It adheres.
It leaves lha teeth so highly polished that
film cannot easily ding. Papain ia also in-
cluded.
See and feel it act
The results are not uncertain. Yon can eee
and leel them. Some are almoat Instant. A
ten-da- y test is most convincing.
Present the coupon for a Tube.
Note how clean the teeth feel alter swing.
Mark the absence of tha viacows film. Se
how teeth whiten aa tha blm-coat- s disappear.
Watch the other good c Sects.
To millions this teat bss proved a revela-
tion. It haa shown them the way to prettier
teeth, to cleaner, safer teeth. One does not
return to tha old ways when he sees what
this new way does.
The delightful results
One conspicuous effect I to beautify the
teeth. Another ia a ieeling of cleaniineaa.
Men who smoke will see great changes. It
is him that absorbs tobacco stains.
But it le mast essential to the children.
Young teeth are most subject to film and
starch attacks. Dentists advise that children
use Pepsodent daily from the time the first
tooth appears. Under old methods, very lew
children escape some tocth destruction.
To all this test Is Importsnt Cut out the
coupon ao yon don't forget to make it Pre-
sent it at your store.
10-DA- Y TUBE FREE
Present this coupon, with your name and address filled
tn. to any store named. It is good lor e Tuba el
Pepsodent
Address
n residents should mail thir coupon to Tha
Pepsodent Company, 110 So. Wabash Avenue. Chicago,
and the tube will ba sent by rruU. ttsaiat Sl.raJ,
omi t own vi ae to a raun v Aiv.e, m tf
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ITII t'r crierlnff of tV flshinjf caon tr.'tj1 tWe i than
:!.( iis'.i ii r.i l.,r the Unie' trout atrcama. Many enthusiastic
' liit'rtiirn .! i:.kiTiE varatmr.a now that would be more cniircn-- j
::t:y lid"!- - Liter in the unnner. There ia an eflirt to pet to the
trout ream before ;hc,v are "tKhed ott."'
"Kishinir." n authority recently, "will 1,e food on the
IV. m for the first few week. After tlir.t It will he slim rickiul.
There a'-- e ri"( (' l)h 'i the stream to jro around."
Su'i'T lias dealt jrenerously with New Mexico in the mutter of
trout Mi i'nci'1. Thcx" arc found in Lincoln, Otero, flmnt. t'atron,
Sandoval, S.mta r, Turn. Colfax, Itio Arriba, Mora am! an Mitruel
count ic, l!ut we have failed to do our part; first in protecting
fln- -e ktroiuiit orr many , ami more rwrntly, in fmliiiB to mock
Tbrrf n rriti. iiu frw (1' HiocrHti in the lt IrgUla-lur-!) iih- - f an Miiriiintiiiii of f KVX) f.ir a firxt atatc fKh
liat.'liry. Th hlut couM afTnltl to l.n.l.l a km h hatrhfrim.
I l.f iiiViDtiix iil wiiiilil M I iniiiHsliiitc ami nuitiniiiiifr n'triniH. Tin-fihin-
strram will jiroe ll vrry rlunlI mh anM-- t fur Ni'W Mcxicu,
n Wfll at a niri-- nf hraltlifiil trrn'atiim for mir fwiilili1, if Wc ilc
Vi'li' them a w klmul I.
Urt-rntl- thr utat MisrinoT atinnimi-i'.- l tliat It- - yrnr'a touriot
trov', in aiitunioliilin Ji.:i. .ul. U'hvk HI.()tM in lti n!ti. If
i.nr trout kiram wTf pr...-il- tli yrar wouM ftul with
tl'Hil.lf that amount l'ft in tli tHt liy visitor from ojIht static.
THE. RAILROAD OUTLOOK
)UE chwrful luue U nutcil in thr Ktatomint of railroadAM than ha own rvident uwe the Iwyinnins f (fnvfrnmpiit
oprrution. Kwiit!y wvfl-i- l of th nnKrtar.t rxrrutivM have
filed tiifiitu with tie wnate pommittee uMtiiiii forth the f of
thf).e tcciiti that the railroad prohlrra vrill be worked out
hihI.t the esUtiiie; luwx and ritreaiiifr optimism aa to the
future outlook. '' '
Mr.' Kruttwhttitt lielievec that the aititHtJm ia elearinif, that
of the oMTatiii)r exrn-- of the railroad will proiluee a
lunch hrichier outlook and moke it poaxiMe tti aff-- t more readjust-
ment of rate with ooiueiiM-n- t kriiefU to eouiineree and iiulwttry ifen-rrail-
lie in a llr:n b' liier in the traosportaiion act, and thinks It
ouclit not to he modiiii'd. amended or cIiuihiihI. before it in given a fuir
fliiinee Jo prove what it ran Ho. He y: "There ma? he some point
where (he mm hinerv nt Mill operating with 'friction on anme hotjoumaU. but 1 think that wear will ainonth them down. I khonld
rliUike extremely now to we it tinkered with or changed."
Mr. Wiilard loe not believe it will he necessary to raUe rate
beyond what the traffic will bear to make private ownership a auo
ccs. It wa not iierraHary the war and ahnuld not be necea-aai-- y
after the war, once thinirn are adjusted ho that income and
bear aome pniper relation to each other. That ia not the eae
at prenent.
Mr. ( uyler, for the Association of Railway Executive, aay:
'r'e-- l in p a we do that the World haa definitely turned the corner of
it most acute nVpreion. an we feel ttiat the railroad situation ha
likewise puswed through its rtarkext hour and haa now definitely turn-
ed for the better. " ' '
In a atatemcnt (riven out yesterday, Mr. Elliott, chairman of the
Northern I'aoiiic, ttiwtiwuitiK the provisions of the transportation act
which provide that until March, rate ahall be atlch o
hi ins, aa nearly a may be. a return ef a', la 6 per rent on the fair
valuation of the railroad, point out that the act did Hot ind could
not iniir the bnirie necnatary to earn Bitch a return.
"Tfeia provision," he any, "ia not a guaranty by the govertimenf
of a Mated return (an aome people think), hut a declaration of prin-
ciple that tinder reasonable binmem conditions, railroad property in
Broiiia i entitled to a fair return and rate will ba allowed for that
purpose; and if there I any eireiat above that reaaouaUe return, for
any road in a Croup, the owner ahall have part and the government
part for the ben-f- it the general railroad aitiiatioii.
"If the policy of extrruia regulation tf the railroad by the
ia lo continue, aa again! the policy of greater frepdoiu for
private initiative and management, thiu thin purtieulur provision of
the act ia of great importance.
"The traiixportatimi act and the principle and rule contained
therein are not responsible for the present unfortunate disappear-
ance of railroad net earning.
"The ennjrre, the pubhe the railroad, anil the labor organiza
tion should do all they rait to help thoae iiou whom the very great
responsibility t imposed f administering the act.
After pointing out the complicated problem before the two gov
ernment agencie of ii'ljiiMinetit ; the railroad labor board and the in
terstate ci.miin-rc- e votnmintiion ; the head of the Northern Pacific con
elude:
"A railroad i a complicated and delicately adjusted nianufai'
luring plant, and ita prmluct I transportation, inauufactiirrd daily
and in counties forms, and under .rulely varyiti); ronditiona. It pro-
duct, however, must be Used a produced; It cannot he stored up fir
the fu'ure.
Other people are rnaufircturing oth'-- r commodities; generally
they ran raise their price in pfosM-roii- time and can atore their
products in pone time foe future delivery, or close their pldiits en-
tirely. The railroad ha not been lalowed to ruise it price t the
extent that the manufacturer and producer have; it has nothing
from the large htiKinesa of the oust few year to care for
the present period, and it cannot close down it plant.
"It i Keif evident that the railroad, manufacturing transporta-
tion, cannot, oh a falling hilKiili'ta, long continue () l( a kolvent
if it laniiot, as other maufacturcr do, have aounj control of
it income and outgo and pay Vu'cs kulistant ijlly ou the sjime basis
a may be paid by other employer in annilar territory. Tina i not
the ruse today, and the inability nf the railroad to adjust promptly
its cost to most di'preaacd bosiiies) eondilion ia the chief noose of
the prcM'iit kit nation." (
" ' 'OUR NEW INVESTORS
'OVONfl-T- H cKtiniatcd with many expression of sal isf, lion thatEf frort twenty tu twTiity four itiiH:on new investor were created
by the Liberty loan campaign. The education of at least mil-
lion f ttiese kcciiis to have atopped after purchase of their Liberty
b..o. In, judging 0'4.m lh trj a.su v ilcpartmciit HtntcinWit that e'l.tttai,.
taai in interest is d ie holder of temporary Liberty bonds who have
ii"l cxchaiiKcil them for p,riiiMiicut cooin seciiritirt. This
llltcret ba. acertnil on aeparatw tirr)orary Imnd of var-io- n
dciioiniiiaiioiis, auiooutii'. to H,I IJ,7 lO.'.'iK) par value.
fokeaMv eotoa of tlioao boiida liav beta I'M or tlcatroycd. Uul
T3 ALEUQXZQwS XVIXETCI ITIRAI.D, ALItTQTJIRQTB, KIW KIXICO, WIDNISDAY, JZXTZ 1, 1021
oitu'i isc. exeejd lot lusa of interest on interest, no ibin WiH c
tr the hi l.ter. , In many cose n doubt, the heir of the pres-
ent owner will reap the benefit of tiie investment.
And while-the- re wiay he ground for disappointment that. th
Llbeity U.nd investment b not all ritixen with a liberal
edneatmn in the proper enldy of bmd ilivesttneuin ariierally there
i also ground for aattsfaetion in the ernlenee that the
iipentoes have not unccecdM in rounding up all of the liberty bond
il HioHil mwstora, a some alarmist would have n believe.
SPEEDING UP
the first time in the record of the court of central lllinoi. nFOIC ha paed sentence nf life imprisonment upon the rhnrge
anvBlilt Itt'ith inlHMl Ia bill
Thi followed a crime wave an extensive that the authorities: fear
ed the public might take the law Into their own hnhils.
The door of Jollct have rlanired abut behind the two vouthful
criminals, Fred Hardy and Virgil Schneider. In an atieniiitcil rob- -
berv they tortured an red farmer. hot hi on throtigli the slinulder
and mistreated the latter'a daughter. , .
Nothing unusual about that crime, von aavf It barmen dnllvf
Granted.
The umtwial feature waa tha conviction and acnfenie of thp two
eriminaU within two week aftef they committed their crime.
tjiiick JtiMicel
It beginning tit dawn on judge and juric thnt the national
attitude toward criminal hna leanetl an far on the side of indulgence
and aciitimctit that criminal have had little fear of penalties.
A youthful payroll ha ml it in t levrland recently wa sentenced
lo the electric hair for murder. The judge w a woinnn. The jury
waa headed by a woman. The bandit' pal also Im 'in-- been
to the chair for the aame crime by a jury including four wo
men who. in contrast to several of the men member, from the Mart
were for thr death enalty without recommendation for mercy."
Thia waa not w hat some men predicted W hen women hecan to be
included on juriea in criminal cane.
In the irenern! rainpanra to throw the fear of the law into the
criminal heart, il might be a good Idea to give it a juty of 12 wo-me- n
in every major criminal case,
Sure justice!
Kuuiigh of delay! Ktinugh of doubt ! Make justice nui. k and
sure ami watch the criminid army shrink away!
A Toronto prof.-sso- r aaya he haa a fluid that will make it man
tell all hi Hceret. So had we a ennplc nf year ago!
nfi. w hfH wtHflr hv w vr
th muff .. will ttilnh It
imfMMRlMa itMt rlvtiia! 4it i.uli
r tiavf tnlrttl trmffiti In It.Th ;r.r, . Kin lnh. OiimlK.ililih. (Mich. I tuifir.
Thnt Mtlon wht h I mo. In In rotir
nntuttilly I in war. Urn. Juhn J.
1U till tn hnt hf hnJonrvinUy hi upwnrtt - HuhoR William T.
Mannlnir, .w T'lrk.
A Mwn fit rnltrd Htt
and J.iun would rftjlt in J Mn
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'raithnt HuidiiiR ti (h I'nlttd
Htntfa attornry fir th itiatrin of
Ttnh.
Th llt-ra- la tha nunrh that
kne-k- tha WAST out of WANT Al
h living IlKHl I.TM.
A mll'ton Viirka for nrrni'ij,
I 'or let rnrfi a nil fiwrttry,
mlUln mfln ftr furtnui- in1n'ji;
hfnt Mil il nd WflfrtTrrln.VhW WiiKr Im PttfRKrrinu.
A hnln hn( y Ip niihlnn
Ti'H thniMinil "miiri-- or (hi
nbmtt.
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Coming and Going
WILLIAM X. BARTON
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Have You Seen the Demonstration of the
PERFECTION COOLER and
VENTILATING MACHINE
WHY suffer with heat? This machine will reduce the temperature of your homebusiness place 20 to 30 degrees, giving the same service as is rendered by
the high price cooling system. Pure filtered air circulating continuously, with no
other operating expense than your electric fan.
Water chilled by a process through which it has passed creates a low temperature in
a food compartment connected with ventilators, sufficient for perfect preservation
of all foods and a continuous circulation of air insures each article of food retaining
its.own individual flavor.
This is the comfort you have been looking for and which you cannot afford to be
without. It is a necessity not a luxury at a price within reach of all.
In the home, a machine will quickly pay fo r itsr if, at the same time it will provide
the uttermost comfort. For the sick room it will prove itself to be indispensible.
Come and see the machine in operation and be convinced by a personal
Af Your Service
BIG DEMONSTRATION AT THE
Albuquerque Gas & Elelric Company
rmilia urnnni thu rnxAr mrm looking
ihia way and nrnvtuit In, whllt w
4riv ttw relsMMMl iiampn out Into
th unnt vuiih'ii ur?IVrhaita, If hnf In
thia w ah oi nl h ahl tod.oovfr nn nf Ik tffitioiiiil aH'rii
of lh unlvtra.
' Aa M trv an trVry lnnnt,
riHM ( H1i.lft
f. f MS Hfaau
ATA F. Innn I. Tn flMrhf-- rMTnntllr romnnny, n Coh-rnd-
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Th NW 3Hlo oltlr la
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1y, In rharit of T. A. PU-r-
nni. Tha I Unvhl!!.t H tha narrrtni-- la Ma ft.
Ml. kty.
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If You Figure
On Building
This Year
IT NOW. Price ofDOlumber and mot other
building material have
reached the point lit which
they will tay for aome lima
to come. Von ran proceed
now with confidence that you
will get the year'a beat
price on material.
If Vnll fiff'lW iin bllibtintf
i this vear. now i the time to
start. We will he glad of an
opIHirtuiiity lo (i ii re with
you on any wpiirrmeut in
building material.
Albuquerque
Lumber Co.
Firit St. and Marquette Ave.
Pbona 431
.3. :r-.- -
HERALD
"WANT ADS
i . .
save time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity. ,
'Read Herald Want
Ada for Profit. Use
them for Results.
Classified
Advertising Rate Card
UIWtlTI JAXVABI a, MM.
P I tail a ward Brat IweMklan.
'u
Aaiag HiMiM, It m wartar Mk! .err akaaa IllMllil eerie.
' Kaeraee aed aaadWateaai Mil, flftper ! par Mk. Maa) brat, M l.aaarga4 W bilegk... MMrilai
e deeelfled ad takaa aher tat.M aa raa tar aa ledefialte aert.d am
--"eniiaeed uu ea 1 a'ateek ee...
' "a - aaae M 11 14ay ef paklt.
Tka vlll b. Ma. IMITM llWtl
bdVTt
tar aal
Henry Mathews
Transfer Company
'OUR BAGOAOKMBNBmun of Sarriaa
Phona 9H9
Koran v
'rig T' I h ree
flTll T(linr'i, tci r.uair.4. kWi
. t"i. inn.ITiS H I Rl mj, ...Til traat.satsv hstala.i4ttatl a4 la -- w ! mt t MPm.J,iyf ll.r f, l,uiw' P.o...i,rin.n I.. M,nt. r.p.ir or ul mi .
5S "i "A "4 "' "' "'
Nil IHAMI.-vy- . in .SAfcK 4 r lit yon,
.11.. A. b..k
Gildersleeve Electric Co.
RNOINEEna AND CONTRACTOR1
Wlrln. Armature Winding. Repair.
Inatallatlen. Conatnittlea.
Phona 1TI-- J 17J W. Ctalnl At.
I IllflC.
i m - r.ipi. anKinl.r rftyra la Ur
SFAHlY (.. r.t.rn ..( D. t.ui. MrM.
...... i
.luirn rvni nim rrnOI4 T'i. 1. Jo. lirasMM. rkM lT' V i
.nlr.l
WANTKIl J law Hf4p
I'.ririuril 4I.Bi4rtLih.r ApflfK:4 Dill.. I .!.,.rPf". A I'HIV VTK M l kl l AKV. hiah 'lrklrnr..B.r. ur Bum.l (Mrhtr. Watt
fii I..r I'lli.t. hir.lfia
num ll..' .m4 mm worh. A44ruI M Hfl4
tfAI. SAl VI ATTTor ritri in'l Vula.rn. If ni l arodm. Mr, imirnBha BM.I
t'rTtnr,4 mr sTaV4sInc
NpatjttlS apaktB( Atrr at! Iwb4 Bowj In loo risnatany.
'un tnan M(t atvarsl Tarfr
roll- -t ttatmnj u4 mutt fmm fap'rifacaIn sb4 ato(rikr Ad4ras
cf Herald
iV AVfrii t.i ouaii.rwB iC7i.rm".
t
. lata a'kaAvar;. Irant
ru(ti CuraUafd. Writs W. tioas, Al
WAN! ( U trwisif HWp j
iVArrtA-- C ix 4.ai n.issa a waisLibsns i'mtm
-
w a i (in, (0a taMikiiif aad K'utral
1. . n uia Apply lawriuutfa. 0Ut W
I ..,..rr
H T'llTV A TT htrTT unTT Va srsdlrfi(rrhar or fomlnrfial Nl
' itol l'i(sti HaarrciarH'ai
MiUKllIA.SU u lbs h r that nl0. la Ilialu.r f 'inttiii.iir irt il si Ik Mtirn
rflla-tf-r ruilin flu rr snalIhnr Uraro liaTlit strv bSa4b.bIv rakuaaMai. Wttl I -- nlral l'hn Xltl
Mi.HMK.N Salramn ai -- if"Vii aTnU.i
tiil 'I r and Hralintf MS' hint lluntNt'd
la,.-- hat4-- r nan I int lii tnaiiKunUni iMiil)r fr liv man. Wnitt.f Ha"ii Jt laa HI CkjVaT,D 4airFu,n . t'cand nn atni4
at (lo t'Nl nih,i.g like it arrr tl(Tl
ta thl no r'tiirlition , fit hi tm
a ) farnf Ma 4? T '. ' k
hauif)- - tm afrl ttLcliaarr U , li WM rtri
jTM jT'f mw n,. .fI" Tirr filr dint r bitajra. ft nd
?f (4 w,,rth lat YMr N (1 K M
U a Vw ran aiari as dislribnir mr
aslra-iiu- Kmr nalty for a a IK-
ttftit hmld a bwin.B of ysur awn hit
Margin rf nflt Karaiv torritarr rkfhi
aflv U r.tr tir iloistks tty Trrrnaii
tspK.iv fliiititt ), Huts It an t far tar-
in I Ohio
WAMIJ Atn-n.-
.I llliii fiiiH nir I4nt. aha mrm I111114liitf iii . I.rrr ti'i.in.j.. .'Ilinf Niir 111.H1 br
1ll.il tr Inr. K II. ('oHIMliy. It7 r.ik r.lil
' W A VI llwW u Kmiui i
F,.I,ICI iTT"1 1.4 nt (.mlrmAft.
"f n.f.l'l
KM.
l.lh.rl. fv
va aaa aMiw. a. o.
Ih. ' T'ir H.I. TT-
-
rntniiia t.4
.11 ..uvr r aa 14 Ml! a. ifk. nti
r1' A
I i:HKH I lien. fin.il a..r fnr p
1.1 vi. I ..r.lr.: $IVI minlfi r ..ai..lion, lunr KiprliMr. na.MM.arT. far
fire ii.riif I. hi in.i mi Iiiiii i.l. H T.rrv
I (iiniirr tivil u.ir. l.aitr.r), I oatI.I H r W'.' 'Hlilh.n II ('
" "" R"A N 1 1 i AiuonMiiniiSi'
. PkJIl r.r. It !. i IT Oil'.'
19
r.4
IT.
11I.
5Ji
LiUlT'lrtniT'i.ht. ..TaVrVrad.i i.rrm
M 4mii.iI U'lnlna Aat Ca. ao W.
Tti V Tl ..OAS -- On tliSMtniifla lk-- a
ant gol'l jaanl'ir Ulial. rlall rn
f .uniial tioitl.rh m Raar, l
K'pat Hi
7 --raa ; I a. l A.a aa
rem fAxn
44 o0 & roam art Ha fttvrr. tangs low.lftik '"- turns,arng. an4-t- fiaa lota nan, d'h ogrd
W.A'- V- mPJi. 2 stai daafc, ina--Urg aUnta
.hart. Hani R.irAt.
Hom.m an 4 lota ta aU pr4 of tha UfHaatnaaa pratfrlr. ooaiaann swnl44, VW rwa rifk. Mod art., alas"purrfc. Straff, thick pa Lmun,low a, sltcoalka, avaia ; 1 aw 4 war 4.
aloaa to.
14 asroe of good Iaa4, 4 Mila fr
mvrm. Wm mn konaaa, nat waiid tnr
wall srAard, aJaatna mmmptma ktui,
A. FLKISCCTB
Ral Ratal liNniM Lnn,
aaa 4T4. ill ftoatb
BARGAIN
raneh sndar
Uteh. Haw
koaaa, food wall, 00V
vuCdiot.
Price $650.00
ADDRESS BOX SB
Cart of Herald
GUY'S TRANSFER
Quick and Reliable Bar. lea
OUT QRANNlft, rroprl.Cor
It4 Bouth Barond St. Pbooa m
ITtlATlUMIt WANTIlO
IM 4r,. aM tnttm
ranrh r dairy for a
t on a4 acxiifImi4 Broix-r-t I'Knn iwi
n
1,
warfc.
l(a vaata vr. sWa H sra
room atltl vacant J uU itoi af TMK
Cos ilia aa nrtv hau4sat4. nianioK. in
wwl jrt ! iittM ll. i..111
WANTED
TUB WEW JUNE 1021
firapiara,
HIK4III.IC lm,m
MF,ii.ufk
oirt-o- if Kl'ftOu u'Uaa
rarsatar
ffi.f faaslif
HraJ4.
Afnt
ctaaifl4 fYKMNO
WNir.
Hpaaiak aftoakmcUpaatak nvrattoa;
auuiia.mwart, 0.rsit
PoatUoa aa aunetraphar with tonal
wncara. Cm faralah tha baat at local
ataraaca.
ADDRBM BOX 41
Oar at BaralaV
IluiiliifMa dull? Additional raaaon forhavina rrfirirnt'y in vour nfft.Hi rirra of rxiurl arcounlant and ft-f- i
1nan availaaia lath.- Hootl ra).r ara an axavnaa. a troud man la
in aaar-t- . lCm tfllk It av.r. Afl.lr
'. A., oara Harald.
Pktx
"nartcsg fuatpfrtT lfcfn K7T I
W7TaN Mill Isko tar- - .f rhiUlr-- n Ly lk
huur. rsaoultakls l'k.a 111! U
Atttiititubtia tnaai b ihMdaia sad aAa. Addraaa
't-i.- car of Bars! j.
VaKTEp Ta kor aaoo o4t
MHtt djf M
nrsl4
-- rtr
it A.iTc- i- lMisi4 baad kuus4aa. aH aaasJd Drad Biarda aad Trad lag Om.deat Waiad lit Talopbana 4
at 11. till, P.r.1.
iM sjr lb higfccai ftriftrs for w.p -- rftd band clolhia. aad farallurt
ii.OnOcO LOAN niMl. pr crbt lt.Ur4l.
valuabla iMit.pod rai aaisia. ttlla tftl;vary dastrabla laaat. Addraaa f. l. iiaa
"aasr r Its tits Mbim Umm. 4f fMt Im a iassiaaiio ad aaln. aaJl O. L. Mm. U4
sU faart. FbM 401.
PIANO
flaat aad aa.r plaaa taainf mn4 r
sal'inc )w araduaia at Maw Mail a. laalllaular iaa tllad.
JAMES DURAM
ItM W. Iaa Tart. rWaa irtt-W- .
RtO CLEAN! NO AND MATTRESS
Trlraa Rraannabla
SatlafacWoa OuaraotaaS
ERV1N BKDDINO CO.
Wa Return Kvarrthlna But Tba Dirt
Pbona 411.' ltlt a. Han4 at
WAariO -- aall aaaruaaati Ml la.Xt4ra.l r a... aara al H.i.la
W A Hi ID U.aai ta .all.
arlf. Wa (at ranlta.
ai
mo
ia
'.
a o4
sht
4
aa)
tAmft-- A at l. .- - r.r.T3
aaaan aad wall laaaMd. a "AfaA
aaa I.' . at aara)4
TO
mill HUDxti anrat ia rut
lUHLANDt. ADDBIM SOS M. OAU
or RKKAi.n
inniritA it
" II. I Mo I, b. fl . iiidaiii frtil "
iMflaa aaa ar naaUal Aaa aaaa atl-1- .
FRECKLES
and His
BY
atraaa. Ubatrir 4. pimm, anlaana- - 17 1 ACCrD
b.i- -s ratal a, 111 fta.ib lWlkWa-X- I
rul. Rvbdl- -i at IM . . i
ZYKNUTC. HERALD, ALBUQUERQUE, MEXICO, WEDNESDAY,
SrATTTilreuWlHrf.
TUNING
KKNOVATINO
WANTED RENT
1R1ENDS
4
ALBUQUERQUE
PRICE 'EM RIGHT AND WE WILL SELL 'EM. D. T. KINGSBURY, 2 1 0 WEST GOLD AVE.
LI, yuar araa.
Calif, tit
ia-
-a
till
Ku
14.-- -
Leverett Zapf fie Co.
lluattara In Hval F.aiata In all It a
branrhf-a- . Monry ta loan.
WK WrRB ANtTIIINQ IN.
BIIIAIIL4-- :
Tin W1HH TO I.NHL'UKW1.LT.
MAIN tifKI-'- nn
1'MVKKHITT MK1UMTS
I at ua luura an raiir plana.
maAa yea una and baild yau
hovaa. Wa aaa 4o It an4 aava roa
aama. aivnry. A trial lll au
Vlnaa jruu.
Alwaya flad ta ba of arrvlca toyou.
Itt Waat Gold Ara. Pbona 410.
FOR SALE
fw mod arm toaaaa with
awptaf porohaa.
, CALL 1174
Furnished House '
A fliia three room mudrrn
buav on a flandy itliin
nf hlithlnmla. 191 ta highly Im
proved with ahadr trara. anroba,
vlnea and flrn ra. Wry attraitlva
f..r hrahhaaakera. rrVia tJ.lQO.
IfiOt down, bnlanca tarma.
City Realty Co.
WA.N
rtioa 4C7
WTf Tr-!- 0a ro" a4 natnlngtaraua4 fur bga beaaekeeataa aaat bad.a. la A44raaa ft". 0 an f ar.J4
WANTaU
Room anal laraa aiaaplaa porrb wltk
board lo m, ar atwmlad Mntartat ta Biaaia.
ADiJIlWIS BOX --V. f."rr of Raaal4
I1 lit riAI.K. Aun-lurt-
ruR hAl.K Cllir f..i4 l.H. car.ii. ir it iji 9. piiiT.r
IMirinf farmdiitva OiMfttt Cmdmiii
. can-
rh.
f i i aasanr'r tfuira. xwlMIl axraana 3(JW-w- . Ii'i uiibihifuk KM i-- gm a Civil land luiin
rmr: lit AHr 11.
iKHItl r tna'd Par irt1pn- -poii 10a , ins arm niMr. viii
sll rkaa. Pkwtta IslO R
Bak fin or I rack AUa for4
trntr... tar: lk. Ms. a lamb Aula Ca., t4W 'r.-
r0k MALrfnUriam- - .t all at od;fsrtr taatriMg Iowa Ota-"- !! 40 unf-'n-
wriih aumiMMal fur Iravattac. 410
W MUrrr
KTR hAl - 4 Mil I.aia Mda, Clia.raM
rtrndatttr. good haia flva tiraa ranpoairart (nlu rmr tary aaatlfPfcn aiin f..r
fctHALtf--Po- H tourti.g" rar. sa4ltrWBUli lain rord taurine car. 41 O;ihwaa ran tnaat ax antd at m. MclalaabAutti I'n, n" W l'mra1.
fuH N'aOT- A --omlatslr HtUd ford eaMta,
abl. bsr-a- ra iris s4at lar d
mnuniabla lima. lr. It ra lag lost, 04 Kt'pntral
iVlir AtTiVAhV,AlS m.bi Uaiag rliy
Last bimUI ttraul hut iurttth- rr. ta farpiadiltrsi and aapaaraa wuij dr.pn a fa-
S snilaa to galtoa af fas; 4 attra tlraa aaT
emu i ir mim rap taira asta 7.t
rraai iah h- -r -- nr aad rar. Jul Itortb
Third. f'll'Rg slslkaa
POW PAl.t- --ryp Tltaw I 4
KTiB WAL- K- t'or-in-
. la goat
e. aitili.a Tkoaa 114 M
Aia PALI TifCWBlTKBb AU atada.
Ilad aad
liar B.
ni
AirMlifl'i Tyaafaaaa au-- j iaa Baaia
yH WALK Hot ra 11
r'oR tAl.K -- Will Mil air knm al a tar
aala. Talfd ward. aar4 laraaia. Am. HTwin, I nana aol.l Rnnai lua.
bama.
aatad. Prtaaa trw tar aaU aala Tana
ama a. arraagad. aaa w aala at Harald
Kilt tai.kWaa4y
amad as Rvaantn tM.aH.aai rrflM
utR tAl.f ba 1 mtim froiyj ruitr roMna, aiavpiag pttrcA.
aA ApbI. aiapla flaara. Urg aaal fraal
rrk. ftna air. wtlsr aad via I'naa mtth
a 4 raaaangar rrd ear aarf . T0. J. A.Warn mon d 411 4 K Hil -- ar Pbaaa lf.41 R.
aatia.. ailh llarg. .rra.r) . mrrli.. anil ana Iaa
ar a.n iarta rtrt. aa Caairal A. A04rMMr. Il.in.im IA .Ha . Urn' r.l l.'l ...
For a nlcfly (urnlahed
moitnrn houta and ar-ag- e,
lot SOxl42.
Thit eon Littl horn ia tit-iiit- ed
on South Arno ttrar-t-.
You will never have another
ebtoca lika thit one. Thit
prcial prica ia for a quick
aale. Art Today I
Address Box 50
Car of Han.Id.
Luiikl.SU (ar a awaa. I II aaal fa. aa.a la
ear "Wealed laalliafa" ealeaaa. Jaa eail
1 M00C BOCV7-K- 0 ktoQB
' L t.rVrl
If fSl Bf far raiy fraaoln.
ta ft mtm HUa. JsH as ibav ibt
aaa. nrbis baa 4 Ps ra. a .aaaad IB
alwlkfl tHrrb, fira bar4- -(Waor la (runt INatxa .lsra f.H
tat. fbta la 9pl44t? aaatraaft- -4 ad la fi4 I aaii.
1
A. L. MARTIN CO.
AL. KPTATI
WaM aaM Am
Lamar Produce Co.
AotomobO BUgt dirxjtly to
WilUrd bf wy of Etueio,
UelntMh and MorUritj.
HCIWIKO RSOULAB
OCUEPUUi
LaMvtec 0turs Sotcl, AJmi4
josx p. 4R. dallf, nilBff Wlllard
1:10 p. ou avnsl iMflPI WUUri M
1:14 m. suiir.
Mill KAI I MiNlllaf
rR HALK-Rst-- fcafci.ps. aM
man tiurp intjuira ii r Mrau,TOM Kl.fcX-rf.nrnai- kSflMt' HsuttrHadt;ri Vp r..pppr A.p
thYlfcddy s m l. HalufsctMa uaraaWpTrki-
-
. a
a am a riata wi
IM.
BluaAar'a Oar
PvTft ba.T bajjg rTtar
'bla avrdyi la gawd aa)4illiao. 407 MT.0alfR fcAI.fl'ilra tl ; iia--
aiara ctvaiw gtod a , ataa 44. 4UIlliab rhaaa W.
frolf HA l!n4(aTaaafa jnSfkuap.' Ksvsjn
ngs aad auai'.ianpotts ariu ait Hvtik
S law,
fuR MALt lli g:. 1 .tanav Biiti. 4 Uf.40 Man gaUatv. 44 na 4 4 --aiiaytaw aat af riarr'aa J4p.
u(t"ift xI.J1. Aato fMf irstiar CArI"ataT'." Infirst rUs ronditlaa. tai. bdstsMa. ila. ra boa. Plana Mil J. Ilii e
,Tf
player rn.na. pra. ti ally
n.a; S4 rll. at ma.ir; lur .0. I'loii.lias J. ar t44rra4 J. W. .ll..r, ill? 8i. BI
B I lTl rl.rv af arm, ... loU.n, o....im anjri. iraa roi: twrrrri raadltiau'1 to la i 55 Ta. Army aad Xy tlar.'lal Hi Kir.l Bt
yoK Htl.r .('ahraiMa llr.faaala Ararrlraa
walnat fial.k: tta.4 eajjr m abort llm.,
elfte j goad wi4i ; wa.1 aall al aawMrM. 7S. fbaaa 404 a. alar r.rail.re
..a.
tirPLMiABLt iT.ASf a r.rt. Rita aa'd
all li. a.ua lu.ua al awe.t aat.u.
alaata. aAai leraataraj too. pi at; l.wia.lilt; tl.u0. 410 00. I,(g .lel. ..!aa4 Bl pefiperai inn te; toil. 1 J4b.raiala aalna.: l.ooO, g O0. Dali.err
aad eoaal gvereeteed. Baed lav anrrl.lire folder. Uaalara (et aiy akalaaala
Rneea. Teat.' I'leaeer riaat Bkiapafw C.r -- all l..ae
Kill! HA1.K lt TUADK
on arnnint nf othiT liuatnean.
tin. two alireaxt aleam nitrrv-go-roun-
Juat !a)'t-- the fraat. y'lrat-ein- n
i i.ii.ni..n. Will aell or trade for
fjood Tnreatment.
nr.K J. W. H.MtUOI.D
Hid Town.
tll hAl t. luxU tawiv 5n
laaeaia ea Caat Bllrara...u ; alee a raaaal let aoaa Ifcta B
1 h.L raaiilrBc.' it. ea K..I Si)..,, lootint fi, aania froal. I...I. grad.. fine
.lea. and a ami earvala al tl it 1 A.H.maioa4, l r.a.l filter fbaa. ll'J4B.FOR SAXE-LOT- S""
Two aunt front corner lata In
rnlverrdlv Helallla: rtnau to car lint--.
Auuran riwn.-r- . llflalij
t.KVUA tvfni fal.AfttV I
OaC lsrs ftttiai. awli fitrntab4; suiUtla
ror oaa nr tttts IMMkr. 1471 Wftla W ralt
FOR HK.tr & ruftm kousV."
M0 R. Tbird.
FOR HRKTTsra -- m.il hruss a ll.sklsr.di.
faraiahad nr afwrnish'4 rbona I.ao W
rOR Hr .vr s.r.m boasa, IMA H. lltgh
4it- wstar tba.d Tbtirtp i::iu
ti')t hiC VotTh r T J ' A- - lf.dai. k2i
r.aa. Biittf, rkoriP . . :n
For fcf.VT ,Kir. rr.,,1., iaalrn
aba d- and lr burion, Rao.Itsrnail bid
ri'iff Tar.K "rrMTVf" 4 rHkTp TririH"tf
liaaa-- ; una ha roatn kv. im-a.lta Mi 4 H Arito
KiU R K luiMakvd 4 rtta
noma, a ar a ama i as, raaawa
fcrV wra Hit ttd 1
fuR HK NT Fi.a r- -a aiailng
narrb a la- - eara-- w. AlHf U1 Raw
f UrT-!- )! Jinr m rnlfaga ant.
fH.rfh. artrp l.hlv asiar and f'.rnl.brdrr haht bottarkaatuag l all la aftaraauit
a : stout a t aixarstty Hnrhta
fl"'H rRnT i room bi tuts Iaa aaodari
aiiK glaaatd In B.panig mp. b gat and
ip-- l rauar, mp fitrniabtd. tilk pi ana
r'xurtb and A.p. Hi'V '4 Itlork. from
r l M kirk Inamrai Tin TjV
Kit KAI.f. till llurr"
Tori
wjav
Foil KKM Offi. - aj.4- - Mm Houtb Ftmrth.
PiJft l Vff Kt iTd"l ls. k alnWtrmia
rl atrin and f In balr maitraaa , !
walnut siard. ihrp fl r wtib tbiab flVH
Ktaitrawa. lkraa.Haripr iron fraraa inng
anvil ir vuf mail t uitarug. Ilba WptHtt k an funai litw.iitM In
ttjart-r- d goldrn oak: slo ltat rivm kair
ami r.n fall al 11 a Wan t utatral At
tfuh kkST-Paala- ,,.
41 i0 br luttttlbt.artua K If
tS(i.. "ar bu'.'ap.
R Rlratirt,
FOR SALE
Twa racant toHat, la toa4
raaldaatlal part at tm4a4 aloaa ta abopa.
ftXaa tar aulek ami
$400.00 EACH
ADDREM BOX t. M.
' Cart ar Herald.
tl.grM) a 111 bay a t renal frame beaea.
wit. .ae.li.at bath flalar... g.. el.f-Iri-
licnl. tea enrrbea. g.r.f. let ho.
1 ill T n.a ren..a la ."in.lri.l, f atalabed.
tav ra.b, balaaea ilk feat.
II. If. ACKKItHON
rieaa 414. laiara.e.. lid 8. Piftk Bt.
AI'AltTMKVT IIOI'MR I.(t-AT10-ll lllil-.- ' frW IVel an4 PillkT.I. la aa i4eel Heiatiaa. aad la priaed
rlgkt.
J. W. HART ftt.
114 W. Oetd. 1'keae 441 W.
Hlt H4...1 Itaaifna
tl.SK u't't'f t..rn!.a d riewei ! pnern . ry
4ealr.l.a r'.!-.- ei aa auk. 1114 B. Webl.r. 1JI4
TorTTt i StT -- .TToJ . rr fiMiM.rnrawa.a lur iMf.i..ni.t . aear ra .ua
ree.i"e l.ial..n. ti lb W 1'nal
Li i, in inn ::. - i..n ror.,!,,nTi .ie.plag rnnm. at apatlal eaaaaaer rataa. tvl a
e.1 r iral
rni.bed cenl rmiai.
eae end an. h.K bierbe Iraej trlly Hr'lllfl W Uraad Are.
rnK Hf.Nf--T- air. 1. r.a a. II ..nlil.l.J
ream.; all eaa.aanaaaa. Paaaa I4U4 B-
101 rm Ama
FuK H..ST yarnnaed au.....i.g apart'
aa.al fit a won t b. IVi K tiefi)ll bl.NT rumi.LrJ raoeia: W.a ia.i.b 514 'IrK ftEST- - l.rui.bedliem.n TUird. Pli'in. 1 7 ' I
annua tigbi"kaeabe.piaa. tor
Tbird
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bath aaitabla t- -r laru tian
ttrtaan araiVrr-- d Roar, if Fbonr
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tm RtJI ApawissOTJf RR
OR RKNT J rot modr Urattbsd
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nn par lint Ml J.
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FoR Rr"AY To aud tbra-- rHn naodprafarniahpd mlb garatf. but
mil m aj! y. nntiami
rDK KrXT---Tn- light hruakiriir.g funmifiirnlabad, afaa 4 aadrtiuaas. l!lV4 RThird
TVRrU.S' Mndrrn auarlmpnt fupniabaft
4 rati ma aad balb. '4 karga alavuing
mrrhP 1117 K. Canlral. 1'bana 111.
morning
KliK RKNT Purni-Te- d aisrimanl lkr-- 7poura. strlPtls modra farmah-- d sssrtattii:
aqaipfrad wttb d taap(ia ri n g bada. a Iaa bad
oa porrb rant 9. hat and Bald Malar ba.14.Inqinra (l'M Kaat Cal Ap
KAUV..M AfTiASt Mr M R
WANT l bear fn.ai aan.r having farm f'ir
ua. Hiate eaah ariee aad tilf aearrif.Ilea Jake J, Hlxk. haw Me. iaa ai .
rhipj.... r.iii. w
oo ArKrTrl el J TilUhom. Uad t lr.4.fur taut. ; gw4 ml preap.ru; goo arr..
in ralli.a una, belanae la gra. U. ABl.rb. I .rn.rga. 11 k la
Ptk"krNT TITnl arr. f.na eager dllVb,
near P.l.a : biw rental ta eae le tab.
eare e( ,r.u. tM.1 bnaae prevtAed i(
4..ireMl lnqiiii. ::J4 N..rib Hialb rhfne ra
BUM A F.T'AKtaa lb
rrampl. Bflleleal Bert ice. Baaaeaabla Balaa
Robartson't Vulranidin Worlu
tll Waat Oeld Aeaaaa
Taleaalalag aad Tire Bepalrta(
Baa. ad Head Tara BaagM aad Beet
Dead Can Baagkt aad Bald
aabaer Baeda Meadad
AU Wark Ja aleed
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL TLANINO MILL
Third and Marquette
Phone 8
Roaaa t. OUaaaa Nat'l Bank Blda.
Phooa ttt.
W. G. LOGAN
Accounting
Plaaaolal Audita aad EiAatlaAtloaa,
Inootne Twa Raparta,
Rualnaaa Bra ama
Broekraaa'a Aeoounta a apaewltf.
BualDaaa Comalaaloaa EiaetitaB.
PHONOGRAPHS
Braaawlck and Vletor Phauorrapka
Sold aa Tarma.
Viator. Bruaaw Ick ami Oamaall
RaoorBaV
Albuqaerqao Idaii 8toro
111 W. Cantrkl. FRor4 ftl-W- .
II la., utvr inn, 1 U4-r-,- ""'.. "..' (
ri'R .Ai.r -- rAb iioub
aaaa siiiiiars tmpk. Sarg glasst-- 4
alatin nirrh. fpaat rd bat k pkv dbaa dana? aaae-a-- 111111. i(.t
and smb. and fr T ttnia aTfp-a- aaaba nta mm ttwl!. Ibis nacan ta Uoaskl t(a-- tw ..pol ar aihr
aa, attttalf oft sth H.fc lyf a
Shaw fnn Ibis Hamc le(aT, nanar aalag far Rasl sa toast aall tbia aovata--
A. C STARES
Real tele aad laaafaeaflit WaM weld A.e. rk.ee 144
tOMK DAROAIN
ffaaaa af 1 raum. aad perea and
I Ha.ee ef 4 r'.eai. ..el a aerrkee.
kbA looal.J. laeaana j4 (KJ p.t maalk.
A 10 par aeal laeeatateat.
I. H eXUXER, Itl W. Oold.
Tins Scmr-c- s
llava you had your ratr over-
hauled thla aprlngT Wa will do
tha Jot, Uiorau(hly at a ary low
coat.
TUT Til a. PKnVK'K WAX- -IT
BATIKFIKB
--rrke Gsrai
401-40- 1 N. Flrat, Call Andy (43.
GOOD HOME AND INCOME
ftrnr bPaaHmaakd NraisAad, 4 taarga far
trnitk aala; aiaa 4 aaiall faraiaha-- d aattasi
ad ft ft Irancaia. aft aaaf taraaa.
J. A. HAMMOND
ltd Baat Bit eae. Paeaa ltl B
FOR RENT
APARTMENTS
Complete In fumlahlruta. Modarn
Improvementa. No alctt.lit N. BavtntA Nt.
I HAVE MOVED
from corner Gold and IWund to
III South Third with I.
ayam.
jay a. limns
I'hona 141.'
My Bpe. laity: fnlveralty IlalghU
Mix lbXtjt Kot, a
WABTBlk tlarefal baaaa fiababaaa by Bmf
aa betegraaberi rataa daily anrvlea.
eelleieatjea fifaate4. Bead raaa
ri. I.b lag ta a lettable aaaaailebeg kuaa.
Beano A Baaaa. ataeter Pb.l.ai.aefa.
WLLTOI AND ftrtMeB aa
aTANTMr Te aaU yea a lew peaada'af
eerauk aada at 10a pay aaaal. kraaiag
aelg ba.lneaa afrlaa
If firfini.lillTlKN KllUd fnr tatliag. I".
Ii.r gin-- a.liaered; fram r.gii.r4
tiorb: f.rlihly gapraatead. 1011 karta
a.ieeaik aire.i
J
W.
WVlKbtiTTErl
Wblta and Parlndr. a few fine la.legben. a 4.mly rnrb bird ala N. I. Red aad
tarred Reb laying eaeaii. HaUbinf
r ratueed to tl4 per aeltlng. 414Luna I .11 J.
PrTAYK 7nr
..I. 'at rne. le.t ara rlM lb.follnaiar r.vt.i.re4 H.relerd eaiila. 14ball.. 24 eae year eld bwlhi- 14
twayer eld beilera. XI beif.r.
r..r lariatr rartHiilar. wile J..ba r. BeU,bare Vl.a On.r frianlr. blew Me.iee.
fllOytlU.NAl. t AltUN
Hba." kAkOAkifeAktun
ifnaa Beaaa dr.nl pia. yieaa ttt-4- .
Betlgaaee 1114 aaat Vaaual
fkeaa 111 W
DR. S. C7CLARKE
Bya. Baa, Beaa aM Tkiaat. Blaaaaa PitMd.
Baraebl Blag. Fkeae Bed.
Jrflea Hirara I M I a ml I a I m
HlVIMNI OHItlltll Mllt-- I
SilirfB rials aad laaay aeeUr. Paaai
i
roll ALIt ReaaiUg' Vaaaa. I beaa 441
ktllr. Ill Waal Uold.
TvH SALT- -I all) aetl tea
brleeme la aeog meuer. Cell kai
a
it
ia.
II
ia.
mj
riik aAl.lt Oaa al tee eraaet aaiab;ba3baaaaeeaea a4 lie kted ta Albaaeeraaa
Ideal lata Wea. Betebletked eraae. ITnllla
era targei aaick taraeene ad ateefc. H .
beaaa aa a.ll4Maa wiib aaa war real. O.ar.
bead eaeeaeea ara email 1'kla la tka beet
"bay" teat bee aeal beaa altered laft k year ktg ayaaataeliy. Aaak.4arlA44reea kwa 14 ear. e blerald.
BEKO tliMR Ol1lini:BTCU rAUal
flat Ika at tka Keaaiaa Atarabi keeiaaaa
.mr. I tea r gnaaa
liltl.SNM KI.M. dl
Miner Aso'tiitKHiiUAkiNa. wi a. d".
Pkaaa III) J
iTi iik mi i sTmriMi Skin, .nd r.,(
Caa ef all b .A. K. Craae, lli k. Mef
e'b br Ph.ene lit
H.AI, Mrl ll'l It
JlOtlCB."
In lb. w.ii.r af tba fcaleie af Vora.aa tt
VI. w. Jre.ree4.
.Miril K I. bv.lif glrea lhal I. I'.l, r.
ef lb. l.alat. af Nuriaae Mrleg. i.e.aied
ba. tiled la lb. 1'n.l.el. lean e( lUin.MIUi
I nanlr New Metire. bi. fin. I rlH'liii.b t a.raiMr ai4 lb. t'.ert ba. .e.ia..'--
reil.)i ia. Mb d.f ef dulr I4J1. i lb.a.y (nr hearing ut,e.lln. It an l)..r. Ih..
Ik Ih. ai'priiv.l nt ..i4 final reuiirt an4 In.4l.rl.rf. af ai4 y..ralnrWim... aiy band an4 lb. ..al ei e4
Pmb.ia Ciiarl Ibia
.' 4.. .f d la. IHeal I KM II CMlll.UirT
t'l.rb ef .a.il I'meate laarr.
HIMMON MilllH, Alteraey.l... . Innat e I..
HERALD WANT ADS ARE TIRELESS SERVANTS. THEY ARE ALWAYS ON THE PHONE 345.
FOR 'SALE
. ttOH FRANC H,t
OM lJUT lOOsUi
i Tnt Mart. a Aa and Taird fTka a can ba awsantta lad nntf
In (a m l luHr b'xnn at amalt aa-
ee iaa 1 ara fnir lapaa rar--" , Sa'-
ad rltiaala 'I ha trlral la 'aata ar r"4 It .U ar V-- t aaa m.b.fa tntitf a ataataipa. mdaaleppa,kiaBj Ptaad AaaHaa 'taw, pi aaSad -
ta.a ia ff raaanabla.
DIECKMAN.V KEALTY CO.
Baal K.tatf laaaraare aad lraaaa.
Pkeaa 47a. W. Oeld Are.
UNIVERSITY
HEIGHTS
Hriia.nr.vi i n khtrktkns
Oa rintt Addltl-- n Tmm Tft.ft A.to t.rrard Art,
TRa Irufaf anaM ad arar m9 1m
apas. raid ppamiaaaa ar prmtt or a. faff
ta ba araata-- d mr npan aa4 stram
! mf tanl h 'ni pa., vr my
wtbpr thaa dwaiitog aaaj aa a- -barna, gaiSg-- a mr bisv----- b b asay Iaa
In aatnatt-k- a lib iba aaa
vaid ar in lar--a Jup 4 artel af-- t, and
ad daaliing lkna kraMfl itaarlng
barna. 0 a rafts and w ttuea a t.liaed than Ivsam lua f t ta tbt
f roni taa af anjr lot. nar alaatl an afh4 lata ba aMNMd ar wnulint;fr'f'fd an tida itr-p- fa ttat ana
arasfad an aail rata 4 ad4 as a
bainit daaiiaad aa 4r - harbartagihraa ar atwra poyU mttiittrnti an.A In
Itaranlaab.).
Cm R4rfcnit Ad1lttM FVni Oafftrd
Art. t4at to --.rUl4 A4.
Tba ar a halt oaS araap tpa 4ai4
prpMutaa ar parmit r snf-- tm ba arapi.
ad nr piae-v- a4 an lnt
tMub aJtd av Bbt'Utng ibaa s)wall
tng baaaa and atari 4a rna garnca mr
anitbtrnMaa aa asa mm 14 4a
aarii m nil a tba naa af prts.taa I r
dwathac pnriPtvaa wr m- ibnn ataa
di-llr.- g liaaaa l 4 mrmrt4 mm aaf 4n4b. nr I1 aar batiUiitg of Una thaa
nka oa tba raar ml Iba krl b
naad far dwalltng prkpaaa-- Iaa gar ibaa
fitnr aaontha from tha dato af sanstm--t-
ia. all aatab-- s atuat ba
rata ant finisbad an Iba asinrianr w.Ubln
sis manika aflardvallmg hoaaa aad apaamtisnylnc bam a,
gsragaa, anihHsaaa or iKaraan mm
piapad 4aarar I ban I . taat to lb fram.
tina of tba lot. and 4o dwattlrg km;ts
and appasrt-in- g barna and otitiMiitattnga
nball ba af ! ra.a thaa l lbp
hall any of awrh lota b an t biad or
btnldlHas fronlad oa sda at pa --4 a, nop
shall any oftaa or fry lotlatt Iaa parvlttpd
an said ppam Iaa. or a all an aaaltd
tkoard fpnpaa ba pn.trplad on b at,
ar shall any ba tiding oradd an aaid
Inta tn naad aa 4 p or aaaMartam
laafltariam bains' ftnfmad tka 4r pls.--ttarSMiring Ihpaa or aaor aapajto ftfflislad
stlirb i be ran baa la).
Abovo ih mokft Bf duat all
rtty ranvninram frver $140,404
aroriti of bullrlinfr lmkrnvitint4
nw unrr Ansvt ruction, Oo furyourarlf.
t'MVEKSITT 11E1QHT8
aDEVKlaOPMJ-.V- r 0.
KKR HAH ..
1Nn.V. John lKf-o-r. T, thin
and t'lftd in ra-- d.txt fttt b
In tun Itittrmnry In R Inta
arniind hla nrr-- putli fnUnd lianR
nHtt vtlih ft rrvtllt tt( 1404. ar Miak
worth $i,lH9 ftnd not worth
IS.tVOO.
Yon will And ft ia 4nr OlaWsl--(Ud kUttmaL
Santa Fe Time Table
WSRTBuCRI--D4.1- r
Trala Arri
1 Tka Rponl .... f .uaa
Ra. Calif. J.imttod ..I'.) IOa
Urn Kaal .
...II loaaaRa. R Iba Mavsj U dUwsmIMIt 1 II Rot bU
fa. IfWr.l Psa. tr. . .Ra. 174.1 l4o riit .
. RAM RUUPPF. 1 THa RaSJo .... f rojHm. 4 (ltf. Lu itad . 4.f'psa
Na. Hants, Tm Right t lpo
Sta. iAW-ll- t"t . . T lUaft
JOB.
IWr
:8tMSl
;lBe
1M
1.1 uam
11 Ittittft
l(s)4 S"pa
4 Ouym
1
r KO H BOUTH
Ka. tnwrpnsm tl Tana., ft
Ra. Ii) rnmi R I'naa . t .
Ko. cannpris al sruh Ra. tf frHtiM. 4asMi4 V aala, tvsasaa tuy 441 liv ifCoaot.
An. isaania al Ralna wltti Ro tlfrm Clia 4MB kKMals aaal aad atmcb olt'loia.
CALL UP
Whan jaw waat eompetaat Help,
a Itoom, to buy AnytUina. ta aall
Anything, phona 141. Aa aipart.
ancad "Waat Ad Takae anil ar
aad ba ready la laka --our ad
aa you phona 1L
Harald "Want Ad Takara-- ara
thorousbly tralnad ad.artlalng;
writer.. They hare baan Innlruoted
In tha art of writing; WANT Alud
i hat fUl.U If yaa 4 sot kaeer
aaactly how your ad ahould b
worded thaa opera lara wUl Aaipyou.
REMRMBRRl Wa hava a ktaaxylflratlon fnr ar.ry purpina aal
raaulta for Lb oaa wha uaa tkeak.
Phone 345
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LAST TIME TODAY
WILLIAM FOX PRESENTS
Zarold Goodwin
"HeartfYouth"
Alos Fox News and Mutt and Jeff Cartoons
REGULAR ADMISSION
) TODAY AND TOMORROW
ft IUOHE8T CLASS X H EVERT WAT
' AHOI.PH Zl KOR PHI'M-VT- A flOrlr'JIT z. i.ixiaiidi'liOUllTluX
"THE GILDED LILY"
With Mae Murray
Added Attraction "Weekly Events
KptX'IAL KOTKT HAIMD PRHlai
UUww Aduiu S5r; C1Uclre- - eVrc N etela duha Mo; thllelrea) ISo
(T Inrlwtnl)
i t
7b 7-livf- e? ths eld ion
UPHOLSTERING TRIMMING
SEAT COVERS
Every job will receive the personal attention of
W. K. Millsap or E. H. Gill, who for the past
three years has been connected with the
American Garage.
A NEW CONCEBH-WAT- OH US OEOW
Millsap Top & Trimming Co.
414 WEST COPPER AVE.
Kartd tajl'iaw. li I tln. 4.
1)1 TY EUECTaUO EH OB SHCfpause Mr aa aroaa atPcaa call aaa Walnwta eaicW'a mm aaMw
2
raw aaaa ecirta. eaaa paw aad a S.a !, aoa. Praa DeUeary.
Jacob BanrUar. 404 Weal Cantrml
TUS ALEUQUERQTJB EVEKINO HE1ULD, iiLBUQUESQJJE. HEW MEXICO, WEDNESDAY, JUNE 1, lWi
H.
J
I.
he gave At t, only to be with tha baaa roln ofThl tha "lmthere auch aa trua
. Ihia a ram of Bra In(lift her role.
No It In Ita of lova aa K
I to II P. M.
In hi
tha We at " Laat of of I ha anil firet of
a new for big adIn thla and
I.
atta-- t for tha moat
Ita dull and
approximated
Tha waa
14
T. T !
l
ti
C". K. a) 1 10
14
Till
, 1:,H
I nlon l dlk'.lMn'l 10 -
'iH--
June I
per cent;
Sltli yer cent, l'i per
cant.
June l. llar
apot
and 11 fe
I I "a ft 1 1
Tin a.ot and $11. &tl SI): (in urea. Ill W.
stubborn things. When poorly
printed they are so stubborn as to
useless. Make your facts 100'c effi-
cient having them presented im-
pressive form.
It costs
feme:
t
DX
Worth
TOMORROW
Pearl
"Beyond the
by Paul Directed by Bawl Dawley
Also Clyde Cook in the Special Comedy,
"The Guide"
flDEAL THEATER I
(LAMM PHOTOPLAYS ANT TIMK TOIAT
EMILY STEVENS
In "THE SACRED FLAME"
repaid Ingratitude.
pholo-dram- a tlvldly brlnga lienia over-curre- qucaulon:thing love?'
powerful human hfarta. Kmlly fltevrnagraateal IccUjgi
other iM.lura approachri daring cipoaura
really raiata.
Aiii:n attu-uti-o
Wild Animal Comedy "Her Circus Man"
krsuter PrVcra. ConUnaocaa
Coming Maturday: Wm. Ituaaelt graateat wratern feature. "From
aplaod -- King Clrciea,'1 rplaodefcddia polo aerial. "Tha Vaniahlng Uiitr.' Watchpaper Friday
TODAY'S MARKET QUOTATIONS
Haw York Stocks.
NKW YUHK. Juna Toclay'a
rrarki dupllralislpart recant reactionary
movement- Iwiuea re-
corded further material price Impnlr-lmn- t.
Hniea a7a.ua
atvaxea rloaina Irregular.
American HuaaT
Amerlian
Annc-ond- a t'ofipar
AK'hlaon
i'hino Copper
Inapliatton t'oppcr
Northern Paclilc
Koutlu-i- Pacific
1ISI'nlled Mtatca
Mont-y- .
NKW VoltK, Prima mer-
cantile paper. aStlf
cuchante atrong; aterllng demand.
ralh-a- ,
Metal Marhcta.
NKW YUHK. allvrr.
domecMIc, ; foreign. Hc.Copper ateady: electrolytic
nearhy USc'i luturaa.
easier. nearhy.1111
are
be
by in
no more.
Story Sloan.
Hh.lir.KT
lUlurday.
"VELVINE
la a parfect akin lotion that you'll find
moat tueful during tha rummer,
whether on aulo trtpa or at tha
or In tha flailing camp or Juat
to keep tha akin of hsmc-atayln- g
folka In perfect condition.
MOIUUSO WM.lUt
Manufacturer! of VAHNO
0t Waal Central, Alhunucniuo. N. M.
Central Printing Company
Herald Building, Third and Copper
Phone 345 for a Salesman
Always
While
STARTS
White
Price"
Iron nominal, unchanged.
Iad ateady: aimt, SI au.Zinc ateady; Kaat Ht. iiula apot.
14. J Ittl .Antimony, apot. IS.yi.
Ncrwr Vora. Cot urn.
NKW YciltK, Juna I. iVittnn a
cloard ateeclv; July. 111.74: .Ilr, 111. (a. n,l,er. fit 91.January. Ill.rl; March, III la.
I.lhrny hmmI
NKW YollK. June
tioncla loac d. IH. $4 It. flrat 4a,1)7 II, aecond . H ; flrat 4,l7 It); aecond 4 . ! :. third4V,a l!l; fourth 4Ha.vhmry la. Ill. victory 4, a.Il.l.
Chicago Board of Trad
ClIli'Atiii. June 1. Wheat ad-
vanced readily In pr.ee today Influ-
enced for tha moat Icirt hy nImwticc-
of any ai;KreaHla Iteccnt
from rtpoitcra, ooth for nea
und o'd wheal hud a deterrent
on iicara. and no too did aniallncaa of
the doiiic.atic vlalSIc aupply. Ilcwidea.
crop reporla lemalneu Inaueph iouh
tipen;ng ciiiotntlona tarted from s
to 1 S canUi higher.
Coin waa firmer In aympathy with
Aftar opening t to ce nt
higher, thu niarkc-- t haidened atlll
more.
4Nlta reflected Ilia couran of Othedj
oereala, atarting to t up
July 41 S centa and later making a
alight additional icaln.
Higher hog valuea tended to lift
prnv lamna.
Miiliaeiiuently aharp advanrea were
made In wheat, eatlmalea that the
winter crop would not eaceed
hiiehela tielng ronicti-iie- an
decide V faTrnlile to the t.il
1'iaiica and flci'tnuny and d
domestic nilllera were aald to
have oiirehaacd more or leaa. 1'he
clce waa atroug, II t to I H ccnta net
higher.
Ihe corn market developed
additional atrength owing to c
fulling oil In receipta and to
pnwpectlv liugo ahlinueiila from
Chic ago to tha raat. Prli ea chd(iriic I'd lu lt vvnla ml higher.
Cloca-- :
Whea- l- July, II IT
Corn - July, 'c; Hept . (ti,c.
Oala-U- uli
. 4.V. Hi pi . 41c.
1'i.rk -- Juiv. I IT. Ul.
I.uid Julv, H47; ft.-i- . I 'J 10.
liio.-Jul- ;,, It to: Hept.. .B.'.
Livestock
Cllli Adel, June I - Cattle receipta
II. linn: iM'c-- atc?c-r- alow, atcucly to
In ciila higher: lop t f aleera.
I'i 4". choice light lit '
and hcUcr., S.Ii hulk. 1104117;..
fat alia Moc k, bulla, aim kc ra and
fwedera alow, alonit lillk
huti Icr ihincii and hi if-- , :S1i7i..
ratim ra ind rullera I.irgi l)
14 I.IJ.I.. 7; cjihea, Z'j cc'iila hlglic-l-
Iu!k cculcra U0 4 .'.Iln. I7.UUII, alow, aleilctyto la higher; Inoatly HUUil .
Iighta end nieelliima well aold, top
S. c irlv; hulk, T.kw la. lg
mrong to venla; bulk Ucaliablc,
I. unci 1 III.
Kll.ep ivceipta. 14.000; uitlce,
illicitly l.j.l; fi w native apringa. Zi
cc n.e hiichi I , aliorn Inliilia top 11.00,
C.illliHi.l.i aiirlnga. l ll. hulk na-
tive apri'-irc- Ill 00 i l: : one loudi:t:,. i lop early, II :i; bulk fatti, .l jUi 4 00.
iKNVi:il. Juno I Caiile
I tu. mnrkc't li to 5:i centa lower;
ale c r... H it T.&n; coaa and
li.il.iM. .7iii7 0o, calvea, 'iim
II J 'I Mtoi'kera anil fcedera, .u0tf
li .75; Lull' 1 T b t 4 t.flieep icelpta. (U0: ttlulki't !i
ccma higlivr: biniba. I lo u f I u led
ewe. II .'ill 4) 1.00. till ing llllllbic.
II 1.00 V II lo.
HANNAH CITV. Juno I. Cattle re
celpt", 7. luu; beef ati ra atcccly to
ink. nrui Ileal ton. I 0, few head.
! 1 41 ij; ahe alejek and bulla
aek t.i lower; bulk iowm.It li e U 7&, till oilier e lu aac a alowjinj wi nk lino in "I lop em veuleia.
M. i l,,H y, I Sl pound
Teveca fecili ia to llllnola buler. Ik Inlloga. recellltil. 11.000. alow. Uneven
liiicl wlili veali rcliiv a'er-age- ;
bed llglua to ahippeia lend
pa. kera. ?,,, loo aail, 1 in. hulk
McClughan Elected
President of Real
. Estate Bureau
Alhu'iucreiiie 'a ri'al rami bureau
vntd to join tha National Iteal
K.tale aaaorliitlon at their tegular
monthly dinner held laal night. The
action waa taken barauua II la
lie v id lhat Ihcy will tain mora praa-tlc-
through teeing attached l th
nallnnnl aaaoclatlnn, which I rreog-nl-
among buyer.
Th- - hityrra alao vntad to 'r
ati- - with tha In.lair and Kiwania
rliilia In dralniKr Hrojarta. and volrd
ftn toaard tha aum of II. aaa hn h
IIumn' i liilia ara IrylnM to rulaa to-
ward Umaiion.
Ilia now offli-i-- alfcti'd for tha
comma yaar are: It. Wcilihun.
pmlf.fnt; l. K. M vli-- a .rwit-cl.n-
II. It. VY.ttalna, am'rataiy; J. K
drklln. trfaanrt-r- .
h.iit4 r. i.itf xirxKTAKITlrtll - iHiMftKOVA. (1 i r
many. Twrntjr hnilHn Hurrounilfd
th horn of an ufri-rlii- Aftr
h inl his family hd tUi. tl tn-aits- )ihrw loA hin-- rti(fHi lnl
h hoURP, ii- roving h lnlrtr.Thy hnm and
A rh-- In nn Awrinm hl"l mwi
unu aiia rrafmnunsj
A "atraw" hat that ran ha foil.
verted Into a meanphnn or a tan at
the hall Kama haa liaen Invented.
DEATHS
Dr. 14 O Aerlre. 4 I.. O Jr 'Ml t
Mr cocci Mr. IcCn a. I.el O. 11,4 thla
Moreieeig al tfc.ir kancc lelia cNlh Hewaa-;. dler a .b.rt .leba.... Tha faner.l
Mirviee. will ha k.lrf lemnrraw Kinrnin lenac
Ik re.iaear Hari.1 aill ba at haa Jcwa
aren.li.ry. t'rollell I. la ckaraa.
lll'Kt I.cT Knaa.Uaa G.rol.. l yeaei
14, eti.t eecMlmUy at hi. koeia la R.urkiM
a. Airi.ca afl.r a .hrl Ola.... y.ea.r.l
rraeif.ne.aL h.va nnl yet baea eaacW.
U.rna m awn ar. la mdrg.
of ailea. IT II,;. tjnd lelga. ateadv. packing aowN
killing rlaaa--en "c p r.-- enu,h cChiIw en it e.nia Itleher:Tenna welhi ra, 14 S. native m.rlng
lamlia. I1I.7&; bulk giaclca.
IllOOtfll-IO- Texaa goau. till.
Prodoca
CHI'WflO. Jure I Hurler lower,
creecnieiy n.w. 2e: flrata. ISfrl'.'c;
aeconda. 174;'lc; alandarda, 2c.
Kgga loa-er- ; receipta, 40.211 ciccecw;
flrala. !lSt!ISr; ordinary flrnia,
IKTIlVe; at murk. cuaca llicludecl,
t(.4i:ii'; alnndard. 12l.
polatoea. receipta IT caiw; old
ateady : northern white ani ki-- and
hulk. Meant rciila cat; new atrunger.
Ti'chi trlumpha. i 71 cwt. aouthern
cot.ldera. 12. IS it 2. In rwl; lulalana
long while. I2 00w2li cwt: Hi.ulh
Cuinllna cnlihlera. IS 17 til. to barrel.
Vlrglnlu. 175 burlcl
Poultry alive, higher; fowla, 4c;
broilera. 4V4lec.
KANKAH CITY. June t Kgg.
firm, flraia, 20e; aeconda, 16c.
Itcitte-t- unehanred.
poultry, hena. c,c hiiiher. ltc,
tirollera und rcucateta unchnnged.
OPPORTUNITY
i'mn iircommfHlat onu or two moto
IHiwH nKfTS to 41 rand 'anun of An.
siii Jinil rrturn ivtrifttMl forvm
Kt- Molont at 411 W. OntritU or
1'honv l'i, itvon.
Fj
New Style Sun
each
Dresses
Ladies' VesU
0
t
CERRIUOS
THE
Pink Silky Bloomers,
each
30T3RIIC B
(ooaTTinveu rHroaatAaioa raoat i to u r. at)
TODAY AND TOMORROW
Itrnadaar that waahr IwrkKronnil. Kmbar waa a drlftrr In tha
theatrical world, not mattering niovh to It or to heraelf. until tha
mailt he went la l lfinvnt nltr (anihlint raaoii. whutt play waaWithout l.iniit.
The George D. Baker Production
"WITHOUT LIMIT"
fa nn tale of midden rlrhea: It la atory of life, fearfully ru and
rcai-full- v heaiitifiil Vou may have read the orlilnal, t'alvln John,
aiima --Temple Iwak." In tha Hnturday Kvanlnc Tout. Hut If ymi
haoe or haven't, nu'i nut aant to !'! It aa enacted on tha a recn
h a nolalile il hrailed i Anna U Nllaacm.
AKUI I ATTR.V'ri,
"Mind Your Business" A Vanity Comedy
itixit kb rnitTji
MAZOLA OIL
Pint Cana 20c
Quart Cana 678
Half Gallon t.0
Anothar shipment of Preih, Sweat Clover Butter due this
morning, par pound 33
CENTRAL GROCERY
AtlmaMrfiat tter G. tafarf iw !
AL MATHIEU TIRE CO.
120-12- 2 North Fourth St.
Our free tire impaction is at your service at sny time. Kegu
lar Inspection will prolong- - tire life and avert tire trouble.
Vulcanising' and Retreading. Specialising in Cord Tires
MILLER AND FISK TIRES
HERALD WANT AD TAKERS'
Are thorouiflily trained ail writem.
If ytiti o dMirp, tlipy will irlatily
aaa i at you in wording your ail.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
736 817 W 00LL
USED AUTO FARTS
We Buy and Sell Thin
25 to 75 Savings
AMU'Wt'KKgl'K
AI TO W1SKCKIXO ('OMTANY
"We are always tearing them up
and selling the parts."
513 15 W. Central. Phone 434
THE SILVER DOLLAR CLEANERS
Dressmakers, Dyers, Ladies' Tailors
Ladies and Gentlemen's Suits Cleaned and
Pressed $1.00
All Work Guaranteed
201 East Central Ave. Phone 650
COAL
BROADWAY
AM
Jijt Ihn Itfml nf rfml you hHVt alMHt Hiintfi: thf kind that baa
ulaa Kin aiinfrf tii-- : I hat ) nmsi h nt nn'l nitana kunt
vuHti'. A luich Rrailu ilwuivatic run I Hint , ll l iionmny.
FACTORY KINDLING
VOI II M K. II IWiK I'M M IT WHY ST Yl ?
Just Phone 91-H- AHN
AT
UNITED
Big shipment of Ladies' and Children's
Hats, received Tuesday, each
Bonnets,
SPECIAL THIS WEEK
Lsdies'
Children's
...
PHONE
LUMP
EGG
COAL CO.
$1
69c
$1
SI
15c i 49c
ONE CENT TO $1.00 STORES CO.
Phone 299 321 Weit Central
Iti
AEOLIAN
V0CAL10NS
Ara la a claaa by lice nieel era.
The ORAnrnicA, aa amrlwava
Yrawlloa feature, ma blea yo la
give nprracetnn to yoor naalcal
feclltura.
Ak In ar the Uucat Tocalkia
llca.irtla.
Riedling Music
Company
til . Central. I'liut: T
Kerosene
Riaif your oil atova right by
atarting with good keroeeena.
Hhamrock quality guarantee
aatmfactlon. loo,l, clean, con
tauieia furniahed our cuatoin-ar- a
fra of charga.
Shamrock Kerosene
Company
I'hones 1J54 J & 796--
BROKEN WINDOW GLASS.
WIND SHIELDS
Itepuceed ht
m ppkioh 1 1 MPt n a Mnxro.
PlVeM 7J-
FIVE
minis vou hhouUl
liiiv nur wood.
J t y antl antl J.
I'niform tn ''
M'iip In ut fur tlio Mii'hry.
HhIiI I'V wflKlit - any quuiitity.
1 i Ih tif't In nl or rut lar.
FROM
OUR OVENS
TO
YOUR HOME
YOU KNOW IT'S
FRESH
BECAUSE
IT'S PAPPE'S
Pappe's Bakery
607 West Central
Phone 623 it
9
